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Varías noticias de Meiliia. 
•\IKLILLA, 20.—'La of ic ial idad (le 
j - se-mmla bandera del Tercio, que 
áftaba de regresar de Axd i r , se rc-
«¿iÓ c" banquete, presidiendo el 
coronel de Estado Maiyor señor Bar-
bero y el t&niente coronel del Ter-
cio, señor Rada. Se pronunc iaron 
M final patrióticos br ind is . 
' En el camipamonto de Tafers i t 
ialkció ©1 soldado del regimiento 
(|c la Constitución Marcel ino Va l -
trilla. 
El cadáver se t ra jo a l a plaza. 
El interventor m i l i t a r de l a ca-
jjjja de Beni Tuz in , con algunos 
giejazníes, recorrió dist intos pobla-
dos, apreciando l a excelente s i tua-
ción de los indígenas. 
La compañía expedicionaria del 
regindento de Zamora, mandada por 
el capitán señor Montenegro, que 
se hallaba en la plaza, marcíhó des-
tacada a Azib d e M i dar. La c om-
pañía del regimiento de Pavía, 
jnamiada por el capi tán A lber t i , 
¡parchó a Axdir . 
Ayer se presentó en l a of ic ina de 
Intervención de Tafers i t el prest i -
tíoso jefe de la importante f racción 
dt: Beni Taaban, el cual desde el 
üfio 1921 se hal laba refugiado en 
Gueznaya. 
Las fuerzas de Intendencia des-
tacadas en. Cala del Quemado fes-
Ipjaron con bri l lantez el santo de l a 
Patrona. Por la noche, la of ic ial i -
dad se reunió en banquete, a sis-
litado representaciones de todos los 
Cuerpos allí destacados. Presidió el 
general Doila. 
Leyó insniradas cuar t i l las el co-
mandante Lasase a. elogiando la 
laior que realizan en Af r i ca todos 
los Cuerpos. Contestóle el general 
Dolía, en elocuentes términos. 
La fiesta terminó con vítores a Es-
pnña, al Rey y al Ejérc i to. 
Una instancia. 
MELILLA, 20.—Los maestros de 
éScuela han elevado \ina instancia 
ál ministerio de Inst rucc ión, p i -
'diendo que se les conceda igua l bo-
cometido para^ remolcar la a l arse-
na l de l a Carraca. ^ 
Preparativos. 
M E L I L L A , 20.—La a-viación efec-
tuó vuelos sobre Ketaima como pre-
parat ivos por si es preciso real izar 
un boanbardeo. 
Detención de sospechosos. 
M E L I L L A , 20.—En Ben iun iaguc l 
han sido detemidos varios moros por 
consildexárseies sosp e cho sos. 
Inspección médica. 
M E i L I L L A , 20.—El coronel médico 
señor Mhexiksp ha realizado una v i -
si ta de inspección a Anmrail, donde 
existen algumos casos de paludismo. 
Los temblores de t ier ra . 
M E L I L L A . 20.—fíe Restiona la 
compra de un seismógrafo, en vista 
de los movimientos de esta natura-
leza que se vienen rogisti-ando. 
Se casan los tres hijos del Sultán. 
Ó A S A B L A N C A , 20.—Se anuncia 
con gran aparato i'a ceremonia' de 
casamiento de los tres prínicipes h i -
jos del Sultán. 
L?i. pr incipal ceremonia de esas bo-
das consiste en imponer a los despo-
sados, sobre l a frente, manos y pies, 
hojas de aJhena. 
Esta semana el Sultán ha contraí-
do matr imonio en privado con la que 
fué esposa de Muiley Hafild. 
El rp-sidente genera)!', Steeg, llega-
rá el día 25 para asistir a la ceremo-
nia, de las bodas denlos tres pr ínci -
pes. 
Expediente contradictor io. 
T E T U A N , 20.—Por orden general 
extraoi dina.ria se abre expeddente 
contradictor io, para la concesión de 
cruces, al teniente de Ar t i l le r íá don 
Ignacio Aréizaga, que realizó b r i -
l lantes acciones en Ailhucemas al 
mando de una batería de obuses. 
Parte oficial. 
M A D R I D . 20.—En Va Oficina de 
Colonias y Protectorado se faci l i tó 
esta noiche el siguiente parte o f ic ia l : 
RagiÁn orienta!, sin novedad. 
Retnón occidentail.—Las idalas, 
apoyadas por fuerzas jal i f ianas, han 
rea.lizado una acción en las cabilas 
de Jailet v Bcni-Erzn, con grupos de 
^ «"-vi: • 
—¡ Niños, no derraméis el agi ls, que aún tenemos que lavarnos 
papá, les abueiltos, tío Aíanasio y y o ! . 
L a política y los problema» <>. W.SHÜUV 
nificación do residencia que a los huidos que unerodeaban en las jcabi-
¡demás funcionarios. i las desarmadas, sin que se registra-
Una laficha a la Carraca. I ra novedad. * 
MELILLA. 20.—Se ha dispuesto I Para intensif icar la acción pacifis-
W la lancha «Cartageneran, oue, f t a de Yeba.la se ha organizado en 
tirante muchos años, prestó s e r v í - j Beniurr iaguel una jarea rifeña. que 
cin dentro de Mar Chica, cese en su ' en breve se pondrá ep movimiento. 
__¡_¡_1 ij1Jm̂ ^̂ ^̂ mimmsM̂ tHBaiManft'imf-umx"'UiMiW'\" W M ^ M B P 
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n a l 
PARIS^Teíliegirafían de Oslo a l 
Watitai) que los resuíltados crue se 
Iwoiqen Innata ahora deil plebiscito 
itecitoal pama, pr/oinuiiiciarse en fa-
V|'T o en coi ¡lina del régimen de 
irohibición de cierto núní ero de bs-
wSas .alcoihó'li'cas ('«whisky», coñac 
| otros lien t es de más de 21 gra-
"Os), señalan urna v ictor ia de los 
«SteciiS);, que eiwntam per el momen-
ío con 105.000 voim sobre los «hú-
Püvs», que aipenias reúnen 80.000. 
Coma se rjiho. el régimen de pro-
«Kición fué adopt«d,o en Noruega 
P por medio de plebiscito, 
^ al que predomiinaron los abston-
«ratetas. 
^ pfeiir de los pronásiticos he-
IÜK por los adversarios de la pro-
«ihici-Yn, pairoce doducfr.-:e de " l o s 
JSsuCttkiidos conoicildds que all funlail 
mievannente derrotados y ?Jl 
' - '̂niari «seco,, miaimtenklo como 
««ta aliora. 
Wéa Itíe-talles cí&! plebiscito. 
,SL0-—Todavía no 'se han pub l i -
, . , Ul- •t'c.am.tados c.cm.p.'eto's dm 
^ e n ^ i u m sobre la prohib ic ión. 
1 que los ú l t imos dalos do 
n 297.0'^ vo-
? la p j ^h i b i -
Hrti'd ar ios fe 
strxciones. 
• m i s a r í a I h T V i g i -
Olí 
f e m tiene 7,0 
fe ;1 ^ part ir 
-F11 v 276.1gs 
Pi&íiesión 
11 Milionarjo,, itte iquSr,cei,at 
^ a Angv:ii. Quáiatana López (a) 
^ t ' ' 1 ' 1 , a-m.-nammlo a todo lo 
p/h ' : " e^ipondía. 
0 0 '0 í :u''CGl1 a cuanpliT qu in-
0 08 la olvide a usted, a i te-
, loarnos, e] nü«i»ro üé 
««tro aparata es e4 ,15-as. 
^ « a n a o i o atíorrara usxeo 
N . tiempo, 
Mata a su hermanito. 
HUESCA, 20.—En la a l í ea próx i -
m a de Benasque, el n iño de diez 
años- José Eresne Ferraz colocó en 
la esccipeta de su padre un cartu-
cho que se encentró en el campoj 
se disparó el a rma, y mató a u n 
hermani to do cinco años. 
Enorme pesca de saráina 
PONTEVEiDÍRA, 20.—Estos días 
se advierto enorme pesca de sardi-
na en la r ía, hasta e! punto de que, 
en quince días, ganaron los pesca-
dores del barr io de Moureiras 30.000 
duros. 
Desde hace nueve años no había 
ta l ahundancia, y se atr ibuyo el 
aumento de la pesca a haber cesa-
do el empleo de la d inami ta , gru-
cias a la v ig i lanc ia ' de las autor i -
dades de Mar ina y a la ayuda de 
las Sociedades de mar ineros. 
Pequebcí ardienda. 
TE!NiTiiRIFE, 20.—Durante toda la 
naohe ha estado ardiendo el paque 
beit «Neville», quodando por comi-
plet.o dGsíiua'ida toda la obra muer-
ba do! .buique. 
I.(ais pérdidas ascienden a más de 
cincuenta m i l duircs. 
/Consejo ida /guerra. 
LALMEIUA, 20.—-Se l ia celebrado 
ún Consejo de gnaanra coni ra F rn j i -
cisco Pino, por agresión a la fuer-
za armada. 
Ei señor IMart in Noe!, 
•SEVILLA, 20.—Llegó el arquátec-. 
to argenti'no señor Mari-in "Noel, con 
oíb^-to de d i r ig i r la construcción 
ÍM. pifubellóin de su'- país en la K\ 
posatión. 
Barco esn aversas. 
EL FERROL, 20.—Llegó el vapor 
inglés '(BiUisho, que sufr ió avería:; 
y se ha visto obligado a refugiar-
se en el puerto. 
Horr ib 'e t : r m ' n i a . 
ZAFRA'; 20,—En Valencia- do Ven-
tosa se. ha desencadenadü una ho-
i r ib lo tormenta. 
Tres mujeres rosultarcm mu artas 
a consecuencia de chispas eléctri-
cas y hay dos hombres grave.;!! ri-
te herido--. 
Ei •"ecibÉmienío en Toríosa. 
RARCBLÜNiA, 20.—Comunican de 
Tortosa que existe g ran entusias-
mo con motivo de la llegada del 
Rey a es'a ciudad. 
E l Monarca l legará el sábado a 
las once de la mañana en tren es-
pecial , acompañado del presidente 
del Consejo y del min is t ro de Fo-
mento. 
Con el Monarca i rán .sus h i jas . 
Se preparan varios festejos, en-
tre los que se ha l lan u n a revista de 
somatenes en el Parque, la voíaidu-
ro de la mura l la que impide, la na-
vegación por el Ebro y un banque-
le popular. 
El jueves por la tarde i r á el Rey 
a Granollers con la in fan ta Cris-
t ina . 
; En la plaza de Angel Guimeirá 
' tendrá lugar l a bendición de la ban-
1 dera de didha c iudad. 
Luego el Rey y las in fantas v is i ta-
rán el Hospi ta l y el Asilo. 
La Prensa regional da por seguro 
que el Monarca en su v is i ta a Tor-
tosa inaugura rá las obras do cana-
l ización del Ebro. 
Don A!fonso en Vich. 
' A fas dore y media llegó Su Ma-
jestad el Rey a Vich, siendo reeibi-
-do por las autoridades y el vecinda-
r io. 
Desde Vich se trasladó a Ho&pita-
let de Goilperlal, donde visi tó la fá-
brica «La Cambra», en ouyos ta l le-
M U S I C A Y 
Asamblea de Cámaras Minoras. 
iMAORHD, 20.-4La Cámaro. Mine-
ra de Qórdaba, ¡par • in ic ia t i va de 
su presidente, señor Agnlrre,- esltá 
preparando ila ceilobUactón de la 
AisamMea naciomál de Cámaras Mi-
neiras. 
iEn esta AsamMiea se tnatará es-
peciálmeonte de la rogflamentac.ióli 
de l a ley sobre La lucha contra la 
anquiilositomilasis, de las conclusio-
nes de la conferencia m inera que 
•aún no se ha llevado a la prácMca 
y (a los medios de v ida con que 
cuentan las Cámaras Mineras. -
FSeunión íaíiuaL 
•Para el p róx imo d ía 27, a las 
séifa de la tarde, - se hládla convoca-
do el PflJano de la Junta cónsul (iva 
del Crédito Agrícola, con objeto de 
oélebrar su tercie r a Asamblea anua l . 
La reunión se celeibrliná en el sa-
lón de actos del Consejo Superior 
de Fomento. 
El conde de Romanones y sus bienes. 
La «Gaceta» publicó la siguiente 
providenoia del Juzgado de Buena-
viata- r 
«Por el presente, y en virend de. 
providenicia dictada en este día po r , 
el Juzgado de Pr imera instancia del 
d is t r i to de Buenavista, de esta cor-
te, en ei expediente seguido para la 
exacción de la mul ta de 500.000 pe-
setas que le fué impuesta al exce-
lentísimo señor don Alvaro de F i -
gueroa y Torres, conde de Romano-
nes, por Real decreto de 2 de ju l io 
ú l t imo, dictada por la Presi. lei 'r '" i 
del Consejo de ministros, se hace 
público, aj' efecto de que dicho se-. 
ñor conde pueda disponer l ibremen-
te de sus cuentas comentéis y de cré-
d i to , valores, bienes muebles e in -
muebles y hacer cuantas operaciones 
tenga- por conveniente', ^ que so fia 
q u e d a d o a l z a d o s ell e m b a r g o y reten-
ción deexetades en dicho expediente. 
Madr id , 14 de o c t u b r e de 192-3.— 
Ell juez ele primera instancia. "Miguel 
T o r m . E l s e c r e t a T i o , Juan León.» 
Los mrnis ' ros a Barcelona. 
Según estaba anunciado, en el 
expreso de Barcelona han salido to-
dos los min is t ros con dirección a la 
capi ta l de Cataluña. 
teres gene-rales de todos los depar-
tamentos y el general Gómez Jor-
dán a. 
En h-anír deí pre-siefasíte. 
Se sabe que la Universidad de 
Barcelona prepara un aero en ho-
nor del general Pr imo de Rivera. 
A dicho a'-'o asi.-tirán todos los 
min is i res v is que son docL rcs 
vestirán el \i 'rgte. 
r3pr.v; "utant*; ú?.\ J a p ' n , 
El represo-ií .uto del Ja-nón ho sa-
l i d esta máíikna con dirección a 
| Barcelona con objeto de presentair 
al Rey a los mar inos de su país 
que se hal lan en aquel puerto. 
Aplazamiento de una Asamblea. 
L a Asamblea que e l min is ter io de 
Mar ina había convocado p a r a crear 
e' Montepío mar í t imo ha sido apla-
zada. 
Se pTOtende ab r i r una in fo rma-
ción públi ' * mtes de la Asamblea. 
Üira nota oSIciasa. 
En el nJfcít i r ' r io de Gracia y Jus-
t ic ia se h a . fac i l i tado la siguiente 
nota oficiosa: 
Con un «nos dicen», en «El Sol», 
y con u n a af i rmación rotun-Ha en 
«La Voz», se inserta, firmado, res-
pectivamente, por sus cronistas de 
Tr ibunales, señores Salazar Alonso 
y «Un Inter ino», «la not ic ia» de que 
bastantes magistrados de la Sala 
tercera del Supremo se encuentran 
aquejados de enfermedades, que. les 
obl igan a pedir l a excedencia. 
Claro que con eso se quiere dar a_ 
entender que la reciente Real orden 
sobre la suspensión dé la apl ica-
ción de las sentencias de los T r i : 
banales Ce 
Admin is t ra 
a los magi 
r a que pr 




E l rainiátro no duda de que la 
noticia es falsa, pues le consta el 
respecto que los magistrados t ie-




vo ha sentado tan ma l 
radós de la Sala terec-
icren quedar ' exceden-
actuandó/ Pasaron . l os 
los sueltos periodíst i-
es preferible hablar 
G R A N C I N E M A 
«La i i iada». 
Ayer tiarde fué proyectada en es-
te eieglante salón, auto distinv.uida 
concu-nrwicila que To llenaba .oral-
mente, l a teit&iBsain.te y magníf ica 
pefjeunM aCieanfeina, verdadenai joya 
diel airtie mudo, <fLa lUiada», del in -
morital Homero. 
L a c in ta de referencia aifirma una 
vez más Ha supremacía de los aile-
raanes sotore todos los demás pro-
duct olres del mundo. Las fótogra-fías. 
\ las figuras, l&i acción, los decora-
ídos, l a p/ropiedad, el cuidado de la 
s ópeca, todos esos puntos esenciiáies 
¡ y difici'lírsimos en pieilícuda? de esfp 
j comipllioado canicter mito lógico, es-
t á n eln «fLá Iliadlas) ponderados do 
líal fouma que el esipactador asiste.' 
siiibyugiado, a la gran epopeya, yen-
do de asombro en asoanbTo a me-
d ida que los cuadros se suceden. 
Lia batalla, naviall, l a cacería de 
leones, los juegos alímpicos y llan-
tos otros motivos grandloisos de «La 
rii'ada», fueron saJjor&adcí, por el 
públ ico, cuyos elogios a ks Empire-
sa erran ulnánimes a l ver de qué 
t m o d o y con. qué esfuerz-o económi-
! co real iza lia. obra, de dar a cono-
^ cer en el «Gran Cinema» todo cuan-
I tió de gramde sis ha editado en e.'. 
{a r te cinematogiráfiico. 
I Hoy se proyiecl'iairá l a sagunKla 
| p)arte y es seguro que, como ayer, 
5 se agoftarán las entradas en ol he;.'-
Smoso pálaciio de la cineinatogroíig,. 
1 res de función recibió una artística^ 
i placa de manos de los obreros, 
j Don Alfonso almorzó en la to r ra 
de la fábrica y volvió a Vich. 
El homenaje de la Unlvarsidad. 
Preguntado el rector de la Univer -
sidad si existe el propósito de que* 
ésta t r ibu te un homenaje al jefe d ' i l 
Gobierno, respondió que, en efecto^ 
deseaba la Universidad patent izar la. 
satrsfaccáón con que ha visto '-on^ 
cesión hecha, ail generé Prianc. 
vera dell t í tu lo de doctor «hon^ j 
Icausa». A Grane!!©:•£. Maf íana, a las tres de la tarde;, 
el Rey i r á a Granallccs, acompaña-
do de las iníantas. 
Gersmonias aplazadas, 
f H a n sido apCazodfais, paira fecb.í-
' no designada aún, l a ceremonia cM 
inaugurac ién de la Cají.r de Al io-
r ros y el monuanento a los bétw-H. 
de 'Aírica, actos que debiera p ie -
s id l r el Rey. 
En el teatro € ó mico. 
B l Rey, acompiañado de P r i m o 
de R ivera y de Has autoriídades, ha-
estado esta, noche en el teal'ro V.h-
mi'co, asiiisitii ndo a la r a p i c e n t a -
c ión de una revista tituliada «Hoy..., 
Hoy». 
B l coiliseo- estábil, ta';ailmK;ntc l io-
no ' d.e dist inguido público. 
E¡ Monartea, que fué muy aplarf-
dido, rtió los chisiíes dé la obra y 
eilofiiió su prcsentacóii . 
Ma-fílania asist i rá eil Soberano £i 
los teatros Romea, y Cómico. 
gioso, que ha sabido inculcar a- n u -
merosos jóvenes la verdad de Cris-
to : a i'a terminación tuvo una gran 
ovación. Contesta con la humi ldad 
que le caracteriza el henmano Pabib , 
eJ cual con sus palabras nos l lenó 
de consuelo y nos alent-ó para con-
t inuar sin desfallecer e indicándonos 
que se acuerda en todas sus oracio-
nes de todos sus antiguos aiuimnoe 
y para lo que pudiéramos necesitar 
está el reverendo Hermano Ci r i lo , 
director de la EE . de Santander, que 
en el poco t iempo que están bajo su 
dh'ección ha dado pruebas de. g ran 
valía y ha t rabajado con gran celo 
para desarrol lar nuestra querida Aso-
cáación; las palabras del Hermano 
Pablo son acogidas con una gran 
ovación. 
A continuación visitamos el pala-
cio del conde, el convento de rel ig io-
sos H H . de la Caridad (también do-
nadas por el señdr conde de Torreá-
naz), y la iglesia parroquia l , admi-
rando el panteón de fami l ia que po-
seen i'os condes. En Hoznayo v is i ta-
mos el gran Balneario y todos aque-
llos bellos lugares, se sacaron varias 
fotografías y regresamos en el ú l t i -
mo t ren encantados de haber pasa-
do un día tan feliz y deseando que 
vuelva pronto para poder admirar, 
todas las rionezas que encierra nues-
t ra querida Montaña. 
UN E X ALUMNO 
El día m Barceloim 
a diriigid 
¡o una 
nada a aclarar 
do de la Sala t 
excedencia. 
Si la not ic ia 
L i saiK-ión proi 
res dc: la miñnu 
IOSÍCiones legales; 
al presidente del 
Real orden encami-
• • e w l m s C r i s t i a m s 
la 
falsa se apl icará 
ente a los auto-
tanto más cuanto 
que no es la pr imera vez que se 
publ ican not icias falsas e insidio-
sas acerca de los Tr ibunales. 
Les comisionatíos vascos. 
Sfe l ian reunido en su oficina pa-




erió de Ha 
Este les entregó ot ra nota, eme 
es una especié de contra ponencia. 
Toda la oorvespondeneia poíR'sa 
y l i terar ia diríjase a! d f M c t w J 
la Oiriinínistrativa, al adminiaxm-
dot"-gcrente. Convitrie que asi sea 
para la buena marcha de RUS» 
l£(£ servicios. 
En el pr imer t ren de Liérganes, 
numerosos asociados acudamos para 
pasar un día de verdadera expan-
sión y poder al mismo tiempo admi-
rar los rincones tan bellos que en-
cierra nuestra querilda pa t r ia chica : 
una vez en Soilares, visitamos el Bal-
neario y él puebib de Valdeci l la, ad-
míirando las henraosísámas escuelas 
que merced al ex- clentísimo señor 
mar^nués de Vaildccilla, posee dicho 
pueblo. 
Alrededor del mediodía nos d i r i -
gimos a Anaz donde tienen estable-
cido un Golegáo los Hermanos de j'as 
Escuelas Cristianáis y que fué funda-
ción deil l lorado y car i tat ivo señor 
conde de Torroánaz, saliendo a re-
Ieibii'DOS eil Hermano director y to-
entre- j dos los ciemás Hermanos de la CV>-
•ienda 1 munidad ; en el hermoso camno de 
I fú tbol que poi?.ee P\ ccVgio se impro-
visó un part ido de fú tbo i en el que 
tomaron parte los jugadores del CVub 
N oír teño que haibían asisto 
e u r s j o n , r e f i ' V a i 
En la comida, , 
vida. H eptusiast 
1 asisriao a la ex-
5 muv asradcble. 
inii'al.demente per-
fil n runo v eap iiáñ 
del Club Norteño, Anton io Be-mú 
de."., sa.i'udó en nombi'e de sus corn-
n fíe ros a su profesor reverendo 
Hermano PaWo. haciéndole nrésien 
te la 5 Ttis:!:-""ion y á'^ínáderíimient^ 
que sients hacia tan e j ímplar re l i -
c o n s -
e o s M r a s e -
d e 
Un Rran proyeclo. 
BARCELONA, 20.—Uno de los 
asuntos de que t r a t a r á el Consejo 
de minisitro© de nraTi!.iina es eJ 
l a refo/imia de las Aitairazanas, coi 
el derr ibo de lia Viduana y de los 
cuarteles, piarai oemstruir una Ave-
n i d a con la emisión de un emprés-
t i to de sesenta mil lones de pesotav, 
amortizaibles en veinte años. 
ÍLa construiccicm de 1os nuevos 
cuarteles se hiairía ai expensas ds l 
Estado, l a prov inc ia y el iNIumcipiio. 
E l destierro del alcalde de Figuera® 
Dicen de Figueras que el gober-
nador c iv i l ha dejado s in efecto l a 
orden de destierro que se dictó con-
t ra el alcalde señor Pailimer, el cuai 
podrá regresar a la local idad de su 
residencia. 
Incidente de apelación. 
Se ha celebrado el incidente de 
apelación en el auto contra José 
Viscasiílas, por estafa al Centro te-
legráfico de Barcelona. 
E l fiscal se opuso a que se auto-
rice el auto de reforma y existe l a 
impresión de que será rat i f icado. 
Denuncia de una Casa de Banca. 
La Casa de Banca Marsans ha 
presentado u n a denuncia. - diciendo 
que remi t ió por correo4 a Pa lma de 
Mal lorca valores por 30.000 pesetas 
y cfiie no han llegado todavía a su 
destino. . . . . 
AÑO X l l l ^ - P A C I N A SEGUNDA 
E l Congres» Eucarístico. 
T O Ü p X ) , 30.—Esta tmrdie se- ha 
oelelbraiw en ]'a Dip-nKaicióTi provin-
oiiall UÍIIQ br i l ' i "iito i ,\.c;pici<'m en ho-
nor de -los pirafliaidos guie han Hoya-
do a Ja ci'ndad can morlivo ael Con-
greso' Eiiciaiijsíiico. 
lEJ preeLUente di« la Cor/jjoració.i 
pru iu i i ic ió un discurso, a3 que cén-. 
testó oí raiKkM)\a\l Reig. 
A conf imración haibilaron ta-mbién 
los gobeii-Hiadones civill y m i l i t a r y 
ee sirvió \m- (¿luniMli». 
•A Jas seis de Ja 'tiarde, en l a Ca-
tedra l , se celebró lia Bfóía Sania y 
el ApostoOMo de la Oración, predi-
candi) el obispo d& Pañipbína y of i-
ciando el arzobispo de Seyiilla. 
L a ibendicaón de! Papa.—Usía carta 
'i'-tl i Rey. 
TOLEDO, 20.—En la carta recibi-
da do Su Sant.id'íüd se liacen 'elo-
gios de -la ds-vocilón de la. oiudad 
de Toll'cdo y se en^aCza a los coai-
gresi.sUvs y a e:-1-u cl'ase do pangice-
»os, que tanto favor hacen a k i Re-
l ig ión . 
•El ¿Papa citorga (la bendición 
ApoSitólitíai a cuantas persona-s asis-
ten aü Congreso. 
(Don AMomíso, en su carta, se la-
itíen-ta de no poder lásSstir a t&é 
sesfianios dieO poaignaátí. Eucamfidtico-, 
a las que hubieira concurr ido con 
inuoho«gusto, como a enlamaos aetos 
y coreanoniias se celebren por Je-
sús Sacramentado. 
Hace elogios de lia Catedral de 
Jofedo y leu inina diciendo que 8l 
y l a Reina impetiran h> bendic ión 
del Al t ís imo pa ra los. congresistas. 
L a Reina en París. 
H A D E I D , 2 0 . — E l redaetor de 
«A B C» en París, señor Cería, en-
vía a su periódico la- not ic ia de la 
l legada de la Reina a aquella capi-
feaJj en Jos siguientes té rminos : 
COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COf/IENDADOR 
21 D É J ) C T U S R E 
Caminos de l a M o n t a ñ a 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, íinriz y oídos 
CONSULTA DE DOCE A UNA 
Paseo de Pereda, 
¡ta, i.0 derecha, 
L o s s o n d e o s d e p e -
Habiendo circulado el rumor con-
firmado en. la información de un dia-
r io local, de haber sido hallado pe-
tróleo en el sondeo quef en Robledo-
Alhedo (prov inda de Bursíos), r e a l -
za la Sociedali Petrolera Ibero Ame-
ricana, hemos creído de interés en-
trevistarnos con el gerente jije esta 
importante Sociedad don Fél ix Baa-
tairreehe, aprovechando su estancia 
en Santander. 
Esle señor nes ha ananifestado lo 
siguiente: Que a los T i l metros de 
profundidald ?P ha corta-lo en cj son-
deo que, en i.rvol>lcdo-Ah'->cui (provin-
cia de Burgos), efectúa ,1a Sociedad 
Petroi'era Ibero Americana, de San 
Sebastián, contratada con el l is tado, 
un horizonte de aireniscas petrolífe-
ras. 
F n e heeho tiene imlClnb le impor-
'taneia gec.lótfica y por la Jefatura de 
Minas de Palencaa, que inspecciona 
Jos trabajos de sondeo, se Inm dado 
las órdenes oportunas para lleva-' 
aquellos en foirmá. de asegurar el más 
detenido estudio de fa zona que se 
«itraviesa. 
La importancia industr ia l de este 
p-equefío yacimiento puede conside-
rarse sin vá'lor" hasta ahora, siendo 
preciso esperar la cont imnKión del 
eoTideO', para ver s i estas manifes-
taciones de petróleo l íquido son in-
dicios de a'gún y a e i B i a g p t o más im -
por tante a mayor profundidad. 
En este sentado, yo en lo siróésavo, 
con objeto de evitan emSneas not i -
<;ias, les comunicaré ei desarrollo do 
los trabajos a medida que se vayan 
obteniendo datos interesantes. 
He aquí, pues, todo lo que hay de 
cierto sobre este asunto. 
«Cuando a las 10 ,55 el expreso ele 
lu jo entró lentamente en la estación 
de Orsay, un grupo de peisonal ida-
des ofueiales estaban reunidas en el 
amién subterráneo, para recibir a la 
Reina de España. Se hal laban pre-
sentes el general Lasson, en repre-
•sentación del presidente de la Repú-
bilica ; cí señor De Eouquiéres, jefe 
del protocolo, representando al se-
ñor Br iand ; el secretario de Ja Em-
bajada de España, señor De la Huer-
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
GOMAC COMENDADOR 
t a , acompañado ded agregado m i l i -
tar , teniente coronel Seguí, y del 
agregado naval, señor Rodríguez de 
Al esa : conde y condesa de Garvey, 
duque y duquesa de Aa'gete y aüguf 
7ios otros miembros de la colonia es-
pañola, que habían acudido a rcudi'-
homenaje a su Soberana. 
A l detenerse ei t ren, la Reina Vic-
tor ia , rubia y graciosa, apareció en 
la portezucJa de su coche-salón. Con 
agradajile sonrisa alargó la mano, 
que todos fueron besando sucesiva-
mente. La Reina tuvo una frase ama-
ble para cada uno, y se mostró en-
cantada del viaje, no ocuiitando la 
aíegría que experimentaba aJ encon-
trarse de nuevo en París. 
ANIS UDALLA :-: COÍÍAC 
COÑAC COMENDADOR 
Su Maiestad la Reina, siempre 
elegantísima, l levaba abrigo azuil y 
sombrero' pequeño de fieltro, del mis-
ano eolor del abrigo, adornado con 
gaion verde. 
Después de la Reina, desieendio-
ron del t ren el embajador, señor 
Quiñones de L e ó n ; la duquesa de 
San Calilos y el marciués de Ben-
daña. 
U n ejército de fotógrafos se había 
colocado en el andén, a algunos me-
tros del coche real. Un fogonazo de 
magnésio estalló con fuerte detona-
ción. La Reina, sorprendida, lanzó 
un penueño gr i to , sonriendo después. 
En ua parte alta de la escalera ha-
COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
Ma muchas damas de la colonia es-
pañola, que acogieron a la graciosa 
Soberanía con aclamaciones, de las 
qtie Be hizo eco el público, que, con-
tenido par un discreto servicio de 
orden, se apretaba delante de Ja es-
ta f ión . 
Su Majestad ocupó un automóvi l , 
' que marc-h.i rápidamente al hotei" de 
i l c (•••lie de l ' í \ o b , donde tenía reser-
| vadas las hábilnciones que acostum-
, bra a ocupar durante sus estancias 
• en París.» 
ConbtiUa da 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
H o y , j u e v e s , a l a s s e i s h a s -
t a l a s d i e z 
i m i r o c a s ! no ve 
Cómica, en dos parles 
L A I L I A D A 
Segunda jornada, titulada 
con el incendio de lo ciudad iliota, 
que puso fin a la lucha entre g le-
gos y tráganos. 
Mañana: 
E l a s d e l a v e l o c i d a d 
Gran éxito cómico de Monty Bank 
E l Gremio de eamts 
Conclusiones cuprobadors en 
l a Asambliea nacional . 
iMADRliD, ?().-So tía oeiebrado l a 
qTJim'la sesrón de l a Asarnhloa del 
Gnemjp de oames. 
luitiie las e(n!:eIlusiones aprobadas 
figniran las siguientes: 
Pedir Irji supresión de las tiaisas 
en los aa'tieuJos de p r imera nece-
sld'aid. 
lA,boüición de l a taisa en las car-
nes. 
Proteger l a ganiadcmVn, antor inan-
do l a impiortación de piensos. 
INo coii.^clDtjlr l a fabr icación do 
«nubutiidos en él, verramo, excepto de 
oiquiedlos cpie esté gaij-aantizadia sai 
consKTirváci'ón. 
lAuttíri izac/ta paría que se expi-
dan Cidrtiificaictos de apt i tud profc-
s ional . ^ 
u i z a 
ftelofcs de iodos clases y formas en oro, 
plata, plaqué y ñique}. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 9 
A B O G A D O 
ProetU'iador de loe Tribunales. 
V E L A S C Q , 11—S A N T A N P E R \ 
P I E L Y V I Á í i Ü R I N A K I A S 
Gonsalta: de 11 a 1 y ds 4 E 6 
PESO, Q.-Teléfono 21-42 
Baldomero Seco y Gnt iérrez es u n -
buen poe ta ; el poeta más or ig inal 
de Can tab r ia ; el que no sabe icer 
n i escribir, n i ha oído en su vida La 
palabra soneto. Y s in embargo c¿ 
poeta de inspiración, de emociones,' 
de sent imiento, de buenísima ley, 
como un jug lar castellano. 
A l to , enjuto, de semblante expre-
sivo con rasgos enérgicos, ojos v iva-
ces y chiquitos y cabellera negra, 
arrastra su peregrina bohemia por 
los senderos y pernales de la s ier in . 
tras su rebaño, cantando' las segui-
di l las y Jas copias que discurre bajo 
Jos robJes y las encina:-. 
Nosotros le conocimos una apacir-
bQe tarde otoñal , cuando labraba un 
hermoso palo de acebo, recostado 
sobre el enorme tronco, de una ca-
giga que le protegía del ábrego que 
sor.'iaba de Ja parte del mar. 
El zurrón se nos antojó su lira V 
el «bágaro» un nr imi t ivo y tosco t i n -
tero donde mojara su piluma. ; A l l í 
estaba el t rovador haciendo in lmo-
res en la vara y lanzando al aire 1 as-
sentimentales notas de una canción 
a ldeana: 
Los ojos de m i morena 
ni son ehiios ni son grandes... 
L a c-opla me¡'odiosa v sentida, co-
mo todas las coplas de amor y de 
pena, nos t ra jo a la memoria la ' 
gura de un hildalgo montañés que. 
vestido con los pobres atalaies del 
pastor, hizo cantares y corr ió aven-
turas por los montss, queriendo r e -
sucitar las antiguas escenas nastor i -
les, en un i'oco a.fán de bucólico ro-
manticismo. 
; Otro Alonso Qui iano, que vivió 
Joco y mur ió cuerdo 1 _ 
Eíl pastor rompe su canción y nos 
mi ra sorprendido con sus oji l los chi-
ouit ines, dpnde asoman las lumbres 
del insenio. 
Se incorpora y nos saluda tosca-
mente, pero noniendo en las oala-
bras y en la intención afecto y bon-
dad. 
La blusa azul guapamente «pes-
punteada» es más l impia y más cui-
dadosamente confeccionada qué la de 
los otros pastores nue vimos en el 
monte. L a boina del mismo color 
que la blusa, I3 f a j ^ encarnada, las 
áilbaircas tostadas. I.encn una nota 
de dií-itinción que breen más intere-
sante i'a cstamoa de! Üríóvaddr. 
Diría?e que la inspirae'ón de1 po^-
t a iníiuye en su vest idura, l imnia 
y allegi-e como la «vasca» de una mo-
za cuando caseabelenn las pandere-
tas y triscan las •tarrañuelas y bro-
tan los cantares inocentes y dicho-
sos... 
A l?*? «güeñas tardes» del poeta-
resipondemos con un saiudo afei ti lo-
so v franico. 
Pronto el reeelo, el s i m p á i ' i " y 
•medroso recelo montañé&. faé ext in-
p-uiéndose para deja1" paso a las con-
fjden^ins nobles y sin ñeras. 
Ambicioso como todos los jóvenes 
nue sienten bu l l i r en el corazón las 
ibisiones y los 'ort imismof. . e; a 
Con afán el día en nue r"eda arro-
ja r ei' «cayado» y cil zurrón v con-
ventirse en labrador, la aspiración 
más acarioiadora (7e su vida. 
El pastor es i'a escoria., lo despre-
ciablc, lo que nada vale, lo mÁs ín-
fimo en la '"'ategoría de las activida-
des campesinas. 
Eil labrador es, para eso? seres in -
feriores en hacienda, el amo y señor 
de I as t ierras. cu ani 1 o la a o a r per i a 
no hur ta los frutos ni los ganados. 
jB&r pastor equivale s ser ci iado, a 
v iv i r una existenria desamparada en 
Jos montes y en los campos,, a irua 
recerse de las tormentas en una mi-
serable choza o bajo los árboíes, a 
buscar en la noche la oveja que no 
volvió al rednl... 
E l que custodia Jos rebaños y re-
coge amorosamente los reep-ntales 
que nacen en la sierra y desciende 
a los despeñairleros a bv-.'-av la ove-
ja caída es ei! hombres más d es ven-
t inado de las ahi jas. Tja? mozas hu-
yen de los requiebros y de lar zala-
merías de los pastores. L a pélnzn y 
etl zinTÓn son símbolos- dé miseria y 
de infer ior idad. Estos hombres están 
castigados a no gustar las mielen deil 
amor, n i los encantos de un hogar 
creado por ellos, n i la relat iva co-
nu.'''-dad do la vida camnesina. Cuan-
do blanquean sus cabellos y fta<|ue.an 
sus piernas y sienten la epói-h^e fa-
t iga del agotamiento físico, eófeyáér-
teu-c en m en di sos. Ya no pimden 
mhv' a íes collados, pero bonáervan 
bríos para perefrrinar po.r 1vnl]??:, 
pidiendo pan por el amor de Dios... 
1 * * # 
El t rovador montañés nos cúent.'. 
su vida. 
Eácil de expresión do palabra, 
vehemente y sentidísima, va desgra-
nando la robusta panoja de sus pe-
sa'.liMTibres : 
—Jago trovas pa no morime de 
aburr imientu. . . Paez que las trovas 
que discurro t ienen el aquel de la 
alegría de los consuelos. Los mis 
cantares son entristecios como el m i 
alma. ¡ E l que no ha conociu la que-
rencia de los padres t ien que sentir 
la mailenconía que ajoga y l i ja como 
una soga de espinos... 
Le habilamos de sus cantares, de 
sus romances «marceros» de sus «tro-
vas» ingenuas, de lo que han dicho 
algunos periódicos smnanales de su 
ingenio y de su vida.. . 
—To eso son lelas—responde cru-
•d a mente—'lelas de un seminarista 
que vien cormigo al monte cuando 
l lega por los vacantes. T íu Francis-
cón el carmuniegu, t í n Fació el de 
Terán, t í n Nis io el de Viaña, j icie-
ron t rovas y cantares mu majos. Yo 
ju i sa-rruján de t í n Nis io, cuando 
guardó la cobaña de llcnec; y apegó-
me el su aquél de jacer cantares, 
pero no manda Dios que el srminn-
i'ista leilucia diga en los papeles que 
yo isoy t rovador como Chus el de 
Comil las... 
— j , Conoces a Jesús Cancio?, le Ín-
ter rn mp irnos c x ía1 a ñ ados. 
—Pero ¡ recont ra ! j.no voy a cono-
cirílu? Cuando juí a Comil las a lie-
ver unas vaicas pa un señorón de Bar-
ceilona, me jice amigu de d u i s , pos 
'devele una car'^ del médicu. que lu 
quier muchu. Chús que el mi probé 
está mediu ciegai, t ra t óme guapa-
mente y di^jnfe un l i b ru con las sus 
coplas... ; Esas si que son trovas y 
no las mías! ¡Cabal leros! ¡Qué pa-
labras tan majas, qué, guapuras, qué 
bendiciones de Dios. Me las lee la 
maestruca cuando junto i'a red l la . . . 
Si ve a Chus dígale de la parte raía 
que diga de los probes pastores lo 
que diz de los pescadores... 
Ofrecemos cuiüjP'Hr su gratísimo en-
cargo y continuó hablándonos de sus 
proyectos. Cuando «pase las quin-
V.as»' pedirá, en . aparcería algunas 
t ierras o se quedará en la eimlad. 
Buscará un empileo y aprenderá a 
i'eer y a escribir. [Entonces si que 
jaré trovas ! nos dice el joven con el 
más inefabio de los entusiasmos. 
Buscará una mu je r r i ta aue le quie-
ra. Cuando hace alusión a esta sua-
vís-imn esperanza el ailma se le sale a 
los labios y se desborda en ternuras 
insospechadas. 
Después nos recita ateúno de sus 
ve; sos. Son coplas sencil lír imas, en-
ca'P.adoramente ingenuas, burdas de 
fstr iH ' tu rn . pero dfSÜC&ipwa de senti; 
miento. Cantares de bai1e, cantares 
dp ronda, cantares de pastoreo don-
ré hay cariños para las ovejas y nú-
m-^s para lo« covdenu-os... 
Nos deépédiimos del singular mozo 
con el afecto más leal. A i estreoliar 
su mano lo 'bieimos con admiración 
y con pesaduimbre. 
. C u a i v d f Tjndc-mos al pueblo por 
Ja cambera deil monte, oí n-̂ ñ h voz 
dé'l pastor-poeta qíiíe canta el viejo 
romance: 
Por ías calles de Sevilla 
paseaba un mozo arr iero ; 
buen zapato, buena media, 
buen bolsil lo de dinero... 
L L A N O 
A B I L I O L O P Ü Z 
ú% ia mm. 
Consulta de 12 a 2 y áe 4 e 6. 
BECEDO, 1, i.0 — TELÉFONO 2365 
L a reconttruccíón europea. 
U n m a n i f i e s t o d e l o s 
fin&ñéteros. 
PARIS.—Esta noche r-e ha pub l i -
cado el leM;o d. 1 JIÍUÜHliuslu inter-
nac'ioii.ap Cu mudo por diveirsois ban-
qtuero's, :r. fusíi r.ií.s y cbanercían-
tes de Europa y Ñor teaniéncia, y 
en r l que so aboga' principuCurani-e 
por una ampl ia l iber tad econóanáca 
con el fin do lograr Ja reconstruc-
ción finan cieiia da Europia. 
Bli itii!udido (ku-uimiento exprosa, 
011 priuner lénmiMo, el dei-eo do que 
sean supi-iinidos todos los ob.-i.úc.i-
IIos cóífi que tropieza cil comercio 
europeo ¡para «u dGiíarrol 'v y oxton-
sión. 
Después cr i t ica lag pío.czs r, i-'^ • 
niales y prctosta con i ra l a prOhihi-
ción do las expertaciones e ' impor-
tacionwfi, qiuv imp-kren el l ibro i n -
lorcainlibió de moicaTCías. 
Agrega que han sido croadas al-
gunas iniduishüas feiclató < .••.;ó?^-.-s 
daJido Jugar a, una indus i r ia ñcii-
c ia por sus eíevadas tar i fas. 
E l niláiniíleslo at r ihuyo a está in-
dust r ia ' la -dismiinución del crédito 
y de la producción. 
También hace no'.ar quo la dfes-
t rucc ión do las gíijurdes. unidades-
poliíticas do :lvurup;a 1% dado un 
go;]|)e fonmidable al épmercjp inter-
iiac;;i!ia:. • '•' 
Afluido a conl,:unación que. oí-- ;5-
bne. edanbio es unía nocoridad ro.i l 
para Furopa, pues sin él no podrá 
exiiatiir r ibertad eeonómiea. Si el co-
mercio tropieza con obstáculos será 
¡mpi->j:6')Cb «asblvfec lia cao*.ti-ón do 
las deudns. 
' N inaún paisa puedo rnva-i d rarso 
en condiciones de soportar lias pér-
d idas en su coniorc-'o oxler iór 
Si se l lega a la dasapar ic ión' de 
las muraillias a d m u ñ e r a i s y, lo que 
es más p roe ¡so, ail e ft ahí ̂ c i miento 
de l a Ifi-bentad ecoju''an¡ca, los 1 -
síiÉjados serán inmediatamoi i te sa-
tiSifaichori osi y se restablecerá i a 
prospemiad conuorcial y la Í M U O -
.'•¡•'ición del' c.i 6dlito en ?1 jnmndo 
ehterow 
fliAiíRMii-Ki» m m i K 
Especialista en panos, enfennedade» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lo.-Teléf. 27-74 
t a 
E l día en g i r o ^ . 
o l a m u r a ^ I 
Fin de fiestas ' 
ZA K A ( i OZA, 20.—Hoy " | -
lebrado Jos iStiraos número ¿ 
grama de fiestas. 8 ^o! 
Se ctí iebiaron festeioa 
en ios barrios de Yenecáa 
t i l l o , y por la noche Imi, 
Hantísima retreta mili i;,,. " l'na l a 
formaron todas las 
guarnición. 
En dist intas plazas dieron 
tos las bandas militares si 
Un banquete. mK 
En el Hotel de Europa so l 
brado el banquete offeei^ ̂  
Comisión de fiestas a las a l 
$gé y al Jurado del C o ñ e t e ^ 
La clausura de una F y n ^ • 
Ha -llegado el d i 'ec tor -geS 
Agr.u-.ulíura. señor Voiiando 
jeto de asistir a la sesión d e ^ S 
ra de la Exposú-ión do n / j S 
.• • '••1 ias. 
. . E l seüor Vellando tixé olr 
eon un banquete ; a con*iñu!^l 
Sitó Ja f r a n j a y por la tam 
a la referida sesión do c 'a»&Í 
tuvo carácter de homenaje «1 
Pignatelü, que tantas o l i r ^ í 
tantes ha hecho en la r'egi^j 
Se pronunciaren d:- nv^j ' 
.v Una desgracia.' 
'En Cortes, cuando se 
giendo arena en un d; anonte 
ro Germán L imán, t l'.vo la Jesgras 
de que ie cayera encima un 
bíopuo. serultándole. ' 
Eil infel iz obrero fué ex! 
muerto. 
• Otros dos- obrero?, llamados F-i 
Conell y Measio Aporto, alean * 
también por el bloque/ 1 ^ 1 ^ 
con lesiones graves. 
m m L Í O 
Especialista Pieí-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A l Y DE3 A 5 
C u e s t a de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
P r i n c i p a l d e r e c h a . 
Si D E S E A uated tener i&e-
gurado su negocio, picvésisd 
de un extintor T O T A L u Dñ-
se seca .—WAD-RAS, 'l 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
ciátíátá 
en Mñndez Kúíiez, 7.2.0-Tel8fono 3734. 
RAYOS X 
O O N S F L T A D E U A 1 
Alameda Primera, Casa dsl Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Sinforiano Bódenes tiene el honor -d? pa'-iiei-par a su dist inguida d i e n - . 
teda que desde hoy exhibe en sus salones los nuevos modelos de vestidos 
y ü'.rigos recibidos de París y una- extensa colooción de abrigos de piel. 
HABITACIONES CON BAÑO DESDE w PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7.50,-PENSION DESDE 22,50 
C«-ISA.]V VIA."F»I^.JZA OEJLr C A L L A O i 
i ,^ o J I . - * © i r o 
{¡offipicía úz ímvlm, d r a m a s 9 tim da g r a o a s p c i s c s l a M M O A L , 
HOY, J U E V E S , 21 B E OCTUBRE DE mG 
Tarde, a las seis en punta. Koche, a las diez en punto. 
E l prúximo domingo. 
Tendrá lugar el homenaje 
en honor del marqués de 
Vahdedilla. 
Éstan Uibi-m'ulo . i los prqparátiyOs 
p a n el si-uiidísii i io b ornen aje que 
Pii bQfpfáB del.f i lustre- -í i láníropu se-
0.0$ marqués, de Valdeci l la tendrá 
lugni ' el pTt^dsíw'doi i i ingo. • 
' E l hemenaje;. a que aludimos, h-o-
rnenajé de agrade, i-uientr;, de-ca-
r iño y de admiración intensos, ha 
d 1 i oustivnir una de las más im -
pnr ' i iMt ís imas' manifestaciones ,de 
gra t i tud de' alma pr rn i la r para con 
el i lustre tmirq in 's de Valdec i l la / 
En todos los puehlos de la Mon-
taña existe un entusiasmo extraor-
d inar io por sumárse a l sincero ho-
rnenaie, ' tcrriéndoPo not icias de que 
las rr-pre.-fniaci. aes han do ser n u -
tr idas y de que a ellas han d e s u -
marse in f in idad de part iculares, ad-
¡nínidores de la magna obra que 
está l levando a 'cabo el i lustre pró-
cer montañés. 
E l -pintoresico pueblo do Solares 
.asist irá en pleno a la romería mon-
tañesa en honor del marqués, ,1o 
misino que los lugares próximos a 
Valdeci l la, cuyos habitantes han 
ofrecido asist i r en masa al bome-
naje, p a r a de ese modo testimonm 
su pro fundo agradecimiento. 
La Compañía del ferreearr i l de 
Santander a Bi lbao, que se suma, 
devotamente al homenaje, estable-
cerá para ese día u n servicio de 
trenes especiales, para que puedan 
trasladái^e a Va ldec i l l a . cuantas 
personas quieran sumarse a este 
homenaje, que ha de ser a la voz 
que u n a prueba do la -grutl tud d " 
lá Montaña a l benemérito marqués, 
una inmensa snlisfaceión para el 
homenajeado, que el día de s u cum-
pleaños, verá el cariño que por él | 
sienten los agradecidos habitantes f 
do la provincia de ••SantnJ?der, en l a | 
que tantís imos beneficios ha som-
brado. 
En días sucesivos daremos a. co-
nocer m á s detalles, de esta hermo-
s a fiesta que promete a lca i i íar pro-
porciones grandiosas. 
~V B O S O L ™ A T ^ e l ~ L a b o r a t o r i o 
Ibero, es el produelo oue usted ne-
cesita para combatir eficazmente su 
Va a cobrar y «cobra»"». 
La joven de-25 años fi| 
tiérrez González, can ,|„•)-,-, 
el bar r io de Bellavisia (Cui 
ayer a la mansarda letra í 
r r i o Comino, donde habit 
Do m i t i l a Terán, con prop 
cobrar el importe do tres 
de leche. 
Se ignora lo que sucede 
t ieularmente, pero se sobe 
cia cierta que so pro lujo u 
•dalo mayúsculo entro Re 
.Uomiti-la (de ello, es testigd 
-día mun ic ipa l do punto qu 
tó el OjpcTtJíi'-o paVtc), resuftal 
la pi i-mera agredi I-, por la síp 
da y por una hi ja d:: ésta Waná 
Jul iana López. 
Según parece el asunto pasará 
Juzgado. 
La «labor» tíe los peoras. 
Un lacero - municipal fTtfiá 
or eebur el lazo a un neaD" 
Ruamayor . ' 
Doña Coñsuelo Garrid-q formé 
escándalo con ta l ie -nve y íué 
nunciada en las onciníis ile la d 
dio. mun ic ipa l . 
—Jacinto Gómez Fcrmin-leit, 
domici l io en el l iarrio de táM 
pueblo de Monte, fué.-anojliOT 
anordido por un porro en un c¡ 
jón de la callo do Cervantes. 
E l an ima l , que se encuentra 
g'ún dicen roe-mido en tes ffl 
nes de don José- I.épc-z, en I M 
indicada, perloneda v fué n'wj 
nado por un vondo-ior <le 
que hace poco represó a B i 
donde procedía. 
—Marcel ino Güemes Cu? 
diez y seis años, fué mor* 
por una perra propiedad 
Valent ín Alonso, heic ip 
lugar en el Sardinero, caí 
Cabo Mayor . 
El joven aludido fué enm 
Casa de Socorro de una W 
cd antebrazo "izcpiierdo. 
Se cursó el parte r e g l ^ 
36 asiectrwi, vende barato. 
San Francisco, 33. 
Í D E L s ; -
COHSULTA D E I U I Y O E ^ 
TELÉFONO 
doan Herrera, 2, ̂  
Café, vinos yl í ¡o^Especial i l l»« d, 
COMISAS EGOfiÓMP; 
' Santa Ciara y R u a l a s a l . - T e l ^ l ^ , 
Reprisse de la mds interesante de las obras policiacas, en cuatro actos, ba-
sada en una novela inglesa, titulada: 
(EL LADRÓN ARISTÓCRATA) 
Creación del señor Rombal. 
A petición de numarosísinra público que por falta rie localidades no ha podido presenciar la 
obra da gran presentación fcESOVEVA DE BfttBAfiíE, I» Empresa ha decidido dar una ú-tima y 
def-nrtiva representación el próximo domingo, en la sección (te las ires y m&i'ñ dula tarde. 
S A F F L E S 
S© reunirá en los salones de la 
Oániafá de Comercio, en junta gene-
ral subsidiaria, el viernes 22, a la-s 
cuatro de la 'tarde. 
E l secretaiMo. 
fiiGii m i T f f 
MEDIC0-DENT1SJA 
Consulta de 10 a 1 J 0 . 
Calle Ancba- «• 
T O R R E L A 
CION 
mm 
r 21 DE O C T U B R E DÉ 1526 
f - -• • • - — ^ 
ANO X I IJ .—PAGINA TEÍRGERJ* 
Papa pasar «I roto. 
C o s a s c u r i o s a s y r e l a t i v a -
empleo del troí© en Jos t ran -
vías eléctricos imipilica una porción 
de probíemas, la mayor part-e de los 
S í e s está todavía por resolver. Uno 
Aje ellos es eJ que supone' el despren-
j imiento d d trole por la noche, que 
trae consigo, como todo el mundo 
sabe, la- f ^ *3 , inmediata de luz en 
el interior deí coche. 
I^os contratiempos de este género 
re^iiitan más enojosos porque, co-
mo quiera que la colocación del t ro -
le en el cabde no es cosa que se ha-
ce fáieálmente sin luz, resulta que la 
oscuridaJ' en ei' in ter io r del t ranvía 
suele dui-ar más de lo que los viaje-
ros quisieran. 
Ahora parece que un inventor ha 
encomtrado un remedio bastante 
aceptable para estos casos, puesto 
que mediante él se i lumina el cochie 
y al mismo t iempo se i lumina tam-
bién la polea deñ tro ie, lo que íaci-
l i ta mucho la colocación. E l t ro le 
lleva cerca de su extremo una bom-
bLlla eQéctrica, que recibe el fluido 
diS una pequeña batería colocada 
bajo los asientos deí coche. El cir-
cuito, y no lejos de dicha bombi l la, 
bay un conductor, que se une con 
una anil la para enganchar la caña, 
o con la cuerda que en sustitución 
de ésta usan en algunas partes. Or-
dinariamente, el conmutador perma-
nece abierto', pero al t i ra r de la 
cuerda o enganchar l a caña se cie-
rra y la bombi l la SQ enciende. Un i -
das en serie con esta bombi l la del 
trole, hav otras lámparas en el i n -
terioi del coche, el cual queda así 
ahimbrado mientras se vuelve a co-
locar el t role. 
« » » 
Aquellas personas que están a bien 
con su vida, deben guardarse como 
del diabío de comprar géneros bara-
tos. 
Leemos, en efecto, en la revista 
oiédica «Lanoet», que según experi-
mentos hechos recientemente por 
Mr Trotman, químico industr ia l de 
Nottinghaim, el 50 por 100 al menos 
de dichos géneros lanzados al comer-
cio contienen cantidades de arsénico 
a veces tan enormes, que l legan a 
i red i i gramo en determinadas pren-
das, las medias de color por ejem-
plo. El cr iminal ompieo de la vene-
nosa substancia por alfrunns fábricas, 
¿e debe, a juicio de M r . Trotman, a 
que el arsénico da a los tej idos ma-
los de lana, algodón o seida, un apres-
to engañoso haciéndolos parecer 
buenos, y pr innipalmente a que en 
la desecación de Vos hilados; se em-
pican sulfuros impuros, para cinc re-
sillóte más barata la producción. 
"V no solamente se usa el arsénico 
para el apresto de los géneros do 
punto y de las telas de seda, sino 
que con el mismo objeto ios imprecc-
nan cierta» fábricas de óxidos metá-
licos, nrinicipalmente cinc, plomo y 
.'ihiminio. 
TRIfiCHERñ INGLESA DE TR£S T E U S , 
, EN LA 
Atarazanas, 3.—SANTANDER 
Estos cuerpos, al ser disueltos por 
el sudor y absorbidos por los poros 
forman sales corrosivas, cuya acción 
sobre el organismo es, cual puede 
suTxmerse, altamente nociva. 
No debe, pues, usarse ropa inte-
nor barata, en part icular tejidos de 
cdor, si queremos conservar ese pre-
'wso bien del ciclo que se llama sa-
lud. 
Y aún tratándose de los caros, y 
f.omo medidla prevent iva, conviene 
Javanlos antes de ponérselos en agua 
hííeramente acidulada, pues aunque 
el arsénico, que es ei' enemigo más 
^ben-oso. no es muy soluble existe 
la posibilidad di© que disminuya al-
Ko su proporción en la prenda que 
yayamos a usar, haciéndola así más 
inofensiva. 
# ..« .« 
Casi todas las mujeres soportan 
Jos más agudos dolores con mayor 
se-wnviiad i03 hombres. 
ííaoe alaunos años, un médico muy 
potable dijo que ésto era debido sen-
l^aimente al .hecho de que las mu-
Wr*® son por naturaleza menos sen-
^wes a los efectos del dolor. 
Han corroborado la opinión del 
octor l0s experimentos hechos con 
aparato denominado, extensióme-
10) que es una especie de compás 
taclo normal y 53 con dolor, mientras 
que en los cincuenta hombres some-
tidos a las pruebas, obtuvo la c i f ra 
de 94 y 64 mi l ímetros, respectiva-
mente. 
* « • 
Según el doctor Jeanselme, que ha 
hecho un detenido estudio sobre las 
enfermedades dominantes en la I n -
dochina, la viruela es la plaga más 
ter r ib le del Extremo Oriente. «El 
que no ha visto l a viruela—clice^— 
caer sobre un te r r i to r io donde jamás 
ha entrado la .vacuna, no puede fi-
gurarse el número incaiculabili?. de 
sus víctimas.» Como es natura l , la 
enfei'medad inspi ra a los naturales 
del país un ter ror extraordinar io, 
hasta el punto de que han llegado a 
deif icarla. 
E n Amoy, sobre l a costa de Fo-
k ien, se adora a la viruela bajo la 
dobke forma die un daos y una diosa. 
E n la I n d i a hay también una diosa 
de l a viruela, que l leva el nombre 
de Gitala. F igura entre los objetos 
de su cul to un candelabro con seis 
brazos, en el que se encienden bu-
jías perfumadas durante las curiosas 
ceremonias que se celebran en su 
honor. 
• • • 
Las montañas de Ha r t z han sido la 
región donde primieramenté y con 
más acierto se ha desarrollado Ta 
cría del canario ; pero sólo desde ha-
ce pocos años se crían allí los nota-
bilísimos ejemplares de pájaros can-
tores que tanta fama han dado a la 
región. 
E l negocio se extiende hasta E i -
ch.sfelde, provincia de I lannover , 
donde los tejedores pobres, que allí 
abundan, se dedicaron a criar espe-
cies más bastas y baratas. 
El mercado más importante de es-
tos pájaros se hal la en los Estados 
Unidos, donde se venden más de 
100.000 ai' año. Ing la ter ra es el se-
gundo meneado del mundo pues ca-
da doce meses no baja de 50.000 el 
| número de canarios vendidos y t ras 
de ésta figura, en razón de la impor-
tancia de las ventas, el Bras i l , Chi-
íe y l a Repúbilica Argent ina. 
Los tratantes en canarios poseen 
grandes allmacenes de mater ia l para 
hacer jaulas. Los aldeanos del país 
se encargan de la construcción, y 
•̂*a>CC->'tTrrwxTigag»̂âoJCiy i jrrxmn'-. yjHWWP •Mŵpg '̂ '-̂ •aAW* 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN DE BILBAO Y GOYOAGA 
Deusto (Vis:caya)-Teléfono 5-Q0 
gente exper ta se cuida de las l indas 
avecillas en los viajes de exporta-
ción, durante los cuales cada cana-
r io va encerrado, en su jaula corres-
pondiente, que aprovechan los via-
jantes a l regneso de América para 
t raer loros a los mercados europeos. 
Alemania expor ta anualmente más 
de 250.000 canarios, que valen por 
término medio 1.700.000 pesetas. Es-
te dinero va a para casi todo a ma-
nos de los campesinos dedicados ' a 
la cría. 
» v * 
L a creciente escasez de marf i l de 
buena cal idad para hacer las boTas 
de b i l la r no ha pasado inadvert ida 
para los inventores, los cuales han 
ffcfioho diversos ensayos, hasta en-
contrar una substancia que reúna 
iguales condiciones que la mater ia 
de que se componen los colmillos de 
los ellefantes. 
De estos ensayos nacieron las ben-
zoa'ina y las bolas huecas de acero 
fundildo ideadas por xin inventor y 
que se hacen a torno . Cuestan la 
cuarta parte que las de marf i l , no 
obstante dar iguales resultados. 
L a benzoilina es un compuesto de 
cala, greda, sulfato de bar i ta o bari-
t i na y aceite de l i naza ; las bolas he-
chas con este producto pesan un po-
co más q u e j a s de marfil', pero son 
mucho más elásticas y vienen a cos-
ta r menos dé la mi tad. 
Oíeoen también la v&ntaja de no 
rajarse y l a de no ser sensibles a los 
cambios de temperatura. 
espesor, con ramas terminadas 
Cri punta roma, y que sirve para 
^Preciar cuau'quier disminución o 
aumento en la sensibi l idad tác t i l , se-
parando o ailejando las puntas. 
^nn ayuda de este aparato pudo 
gjwnrobar el profesor que el sexo 
V " 1 ' puede aguantar los dolores me-
jor nno oí koxo fuerte p0r su menor 
fip^'bil¡dad. 
^ ^n ias cincuenta mujeres observa-
registró en el compás una aber-
iz8! mPdia de 90 mi l ímetros en es-
Se hace saber a cuantos deseen 
asist ir a las.- clases de. Esperanto, 
icontabüidaid práctica y cultura ge-
neraa, que el sábaldio, a las.nuevo de 
•la. noche, quedará cerrada la insiGa-ip-
ción, empezando el día 2, con arre-
glo al horar io expTiesto en Secreta-
ría. 
»Se aconseja a los socios hagan ac-
to de presencia en la fiesta que so 
proyecta en los csitnpQS de deportes 
de Valdeci l la, en homenaje al exec-
Jlentísimo señor don1 Ramón Pelayo, 
para contr ibu i r así al mayor esplen-
dor de los mismos. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
""ccfor-proyecíisfa; ísídoro Guinea 
MODELOS ESPECIALES 
Dueño del almacén «La Santandí-
riña», t iene el gusto de comunicar S 
su numerosa clientela el traslado a 
sus nuevos y amplios locales, situa-
dos en el cruce de las carreteras de 
Peñacastil lo a Santander (próximo a 
la iglesia), donde seguirá atendién-
dola con el esmoro de siempre ofre-
ciendo los artículos de su -.asa y la 
representación de los acreditados v i -
nos y cofiage OSBORNE, de Puerto 
dé Santa María. 
C R O N I C A 
¿Quién di jo qxie l a Mar ina mercante alemana no volvería a recupe-
ra r n i una octava par te de su prestigio anter ior al conflicto europeo? 
' i Quién afirmó que el comercio marítioho germano quedaría reducido 
a límites despreciales por fa l ta de valiosos elementos para enlabiar gra 
ví&iraas competenicias ? 
Los que taii af i rmaron demostraban un desconocimiento absoluto de 
la psicología del pueblo alemán. La enorme fuerza de voluntad, de sa-
crif icio, el unánime sentir de un pueblo cuando se trata, de recuperar 
las riquezas perdidas se oponen réciamente a todo obstácui'o que entor-
pezca sus propósitos. L á perseverancia eiemplar de Alemania ha hecho 
el mi lagro, desmintiendo con pruebas evidentísimas a los que no creían 
n i sospechaban su resurgimiento marí t imo comercial. 
S i bien es verdad que la potencia alemana, desangrada y empo-
brecida por la derrota, no ha logrado oonseguir el prestigio comercial 
que i'a roldeaba antes de la guerra, no es menos cierto que su flota mer-
cante hace grandes progresos. 
Como demostración de lo que dejamos consignado publicaremos las 
notas siguientes, que proceden de fuentes autorizadas de información. 
Vea el lector se tenían razón IQ'S que aseguraban que jamás llega-
garía Alemania a recobrar n i l a mi tad de lo perdido : . 
L a gran, Compañía anglo americana d'e Navegación «White Star 
Line» ha acordado suprimir el servicio directo de carga y pasaje ros 
Hamiburgo-Nueva York que tenía establecido desde 1919. 
Semejante decisión a íes pocos meses de haber hecho lo propio la 
Compañía «American Line», demuestra daranic-nte el camino recorr ido 
durante los últ imos años por la Marina, .mercan t e al emana. 
Las dos grandes Compañías armadoras de Tlamburgo y Brema, «Ha-
pag» y «Norddeutscher Lloyd», vuelven a encontrarse en condiciones no 
sólo de sostener l a íucha contra los competidores extranjeros, sino i n -
cluso de hacerles abandonar, cuando en menos en parte, las posiciones 
ocupaldas a raíz de terminar la guerra. 
Obl igada Alemania a ceder a sus ex enemigos la casi tota l idad de 
&u flota mercant i l , los puertos alemanes se vieron de momento invad i -
dos por buques de pabellón extranjero. 
Las Compañías Cunard, Wh i t e Stard y Amer ican L ine monopolizaTOn 
de momento el importante tráfico entre Hamburgo, Brema y los Esta-
dos Unidos. 
L a ú l t ima de las citadas Compañías estableció nada menos que cua-
t ro líneas dist intas le carga y pasaje entre Hamburgo y Nueva York , 
servidas en gran parte por buques pertenecientes a la ant igua flota 
ai'emana rebautizados con nombres cálebres de la h is tor ia y geografía de 
los Estados Unidos. 
A pr incipios de 1921—mucho asafess de lo aue hubiera po'dido esperar-
se—hicieron su aparición las primeras unidades de la nueva flota, mer-
cant i l alemana, el «Deutschland», el «Aub-ert Bal l in», el «Míinchen-», el 
«Columbu®», entre otros grandes buques de modernísima instalación y 
gran tonelaje, y desde entonces al tráfico de las líneas extranjeras ha 
ido en descenso continuo. 
L a «American Line» fué la pr imera en ret irarse del campo y algunas 
de sus unidades más importantes han sido rcadquir idas por Ja «Hapag» 
y reintegradas así a su pabellón de origen. 
I Oomentarios ? 
5 Para qué ! L a fuerza avasalladora de los hechqs se basta y se «¡sobra 
para abrirse camino... 
• ™ T r - ; - ; . - i V f M E C H E L I N 
ya formó el paitado 







«Mon Vi l lace»,—Havre, 8 octubre. 
— l i - t o vapor francés que desde Eot-
terdam conducía un compilet-o carga-
mento de carbón para Arcachon, ha 
entrado seriamiente averiado en su 
costa|do de babor, por encima de la 
línea, de flotación, por haber choca-
do ayer mañana frente a Dungenes, 
por efecto de la niebla reinante, con 
el vapor que se cree l leva por nom-
bre «Egret». No hace agua. 
«Penhalle».—-Montreal, 8 octubre.— 
Ha llegado este vapor inglés con 
averías en el timón, sufridas en su 
viaje de Rosario a I\fbnt7^ea.l, en el 
temporal corr ido. Ent rara en dique 
seco, para reparar. 
«Sunray».—Nuovitas, 8 octubre.— 
En viaje1 de" este puerto a Nueva 
York , con cargamento de azúcar, es-
te vapor inglés ha embarrancado al 
sal i r del puei'to, perraanecien'd'o en 
ta l situación. Tiene una vía de agua. 
Rajciiogramas. 
Según radiogramas recibidos en 
esta Casa ConsigHataria, se encon-
t raba navegando san novedad el va-
por «Alfonso X I I I » el martes al me-
diodía a 1.141 mil las de Coruña, y 
e l vapor «Cristóbal Colón» a 1.209 
mi l las de Habana. 
En el puerto, 
A ú l t ima hora de j'a tarde de ayer 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes, cargando y des-
cargando. 
Situación de los barcos de 
est.a matrícula. 
«Magdalena R. García», en Huol -
va. •"* , 
«FranioiHco García», en Amberes. 
«Cantabria», en viaje de Rouen a 
Rol.terdnm. 
«Esües*, en Hualva. 
«José», en Nantes. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje 
de Arge l a Rot terdam. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje de 
Sfax a Burdeos. 
«Alfonso Pérez», en Rotterdára. 
«Peña Labra», en Ronisberg. 
«Peña Rocías», en viaje de Bi lbao 
E[ «Cosme». 
En breve entrará _ en Santander 
enn carga general el vapor «Cosme», 
procedente de Vigo. 
Con c&rhón. 
Cargnndo carbón con destino a 
Santander se encuenlran en Gi jón 
los siguientes barcos: 
«•Jesús María», 140 toneladas. 
«Octubre», 31-5. 
«Eugenia»; ir-5. 
El «Emiíio»; ' ' • 
Con diversas' mercancías entrará 
en nuestro puerto el vapor «Emilio», 
procedente de Máilaga. * 
F U T B O L 
Dos fallos que traerán cola. 
Parecie que el Oiaib Valencia, dis-
conforme con ©1 fal lo del Comité Na-
cional en el asunto U r ru t i a , piensa 
d i r ig i rse a las Federaciones regiona-
les dte fútbol pidiendo la celebración 
de una Asamblea extraordinar ia 
para t r a ta r dt^ dicho «caso». 
E i acuerdo del t r ío nacional es fa-
vorable ai Levante F. C. 
o » « 
Cont inúa discutiéndose con gran 
apasionamiento e l Craslado al Ath lé-
t i c del jugador iru-nés Anato l . 
La Nat iona l resolvió el recurso en 
eí sentido de que el defensa guipuz-
coano pueda al inearse en las fi'as 
ded equipo propietar io de San Ma-
mó s, con el que 
domingo en el n 
Athléi ic-Srr-tao. 
^ L a Federndón Guipuzcoana se 
revuelve contra osa resoilmaón, que 
califica de injusta e i legal, y firme en 
sus propósitos ( 
lado protesta d 
t ro pr imer orge 
Veremos a ve 
tos dos «casos», 
a dar aún bastante juego. 
Los partidos internacionales. 
L a vacante que el señor Cabot de-
ja , en el .Comité soleocionador de .Es-
paña será cubierta por don Ezequiel 
.Montero, presidente del Colegio de 
Arb i t ros de la región Centro. 
Como el pr ime3v «match» in terna-
cional se efectuará en España" '&¡ ú l -
t imo mes del corr iente año, los, se-
ñores Mateos, Montero y Castro co-
menzarán inmediatamente sus t raba-
jos. 
E l programa- de los part idos se ha 
fijado y a defini t ivamente. 
He aquí las. fechas de los mirmos 
y ciudades en que,, se ce lebrarán: 
19 de diciembre, con Hungr ía , en 
Vigo. 
12 de abr i l de 1927, con Suiza, en 
Santander. 
22 do mayo, con Francia, .en Pa-
rís. 
29 de mayo, con I t a l i a , en una po-
bUición que todavía no ha sido de-
ada. 
Para acabar con el juego 
violento. 
La L iga de Varis amaba do acordar 
Ja aidopc-ión de • castigos sevei í-rinrtf; 
para los jugadores que; practiquen el 
juego vioilcnto : lo mismo a aquellos 
en que ta ! modalidad sea intencio-
nada como a los que por tempera-
mícnto constituyan un serio pel igro 
para los adversarios. Se i rá incluso 
a ret irarse las liceñcias. 
Pero antes de llnrrar a este extre-
mo se organiza una verdadera «cru-
zada». E l 6 del próximo noviembre, 
en un gran salón paris ino, se cele-
brará una Asamblea, a la que con-
cur r i rán federativos, directivos de-
Clubs, jugadores, arbi t ros y crít icos 
deport ivos, que cambiarán impresio-
nes, tomarán acuerdos y dictarán añe-
didas para combatir y evitar la prác-
tica d.©l juego A'iomento. 
' » s:- » 
No •estaría de más que en España 
se fuera también pensa-nido seriamen-
te en esto. 
El juego i legal va tomando carta 
de naturaíeza en todas las reulonos, 
y muchos equapiers le practican co-
mo la cosa más natura l del mundo. 
Claro que- esto sólo sucede cuando 
i'os arb i t ros carecen de la necesaria 
13 de j imio , Gran Premio del A u -
tomóvi l Club de Francia. 
1 de agosto, -Gran Premio de la 
Gran "Bretaña. 
4 de septiembre, Gran Premio de 
Europa. 
25 de septiembre, Gran Premio de 
España. 
Los Clubs que suelen organizar 
pruebas internaciónaj'es deberán te-
ner en cuenta esas fechas para in te r -
calar en ellas las de las pruebas que 
qideran organizar. 
información del Munidmo. 
lEm lia Aflaallídía ha teñido l u g a r 
Ja .suibaiata de atirdihutos del ceinen-
ler io mun-icipiaii de Ciriego, a d j m l i -
oámidoísle, con cairácter provi'sion-al,, 
al único señor que presentó pl iego. 
Y ail nuargen de esta not ic ia pre-
guntamos 'nosetros, en- un icrnrf io 
canupletamientie pa r t i c u ñ a r : 
—iSi el señor que compra ahora 
un-ais láfpidais, las yende pa ra me-
sas de cafetíín, ¿se puede cuOipar le 
ello a u n empleado- cu.atequieTia le 
n u estra n e anó(polii&? 
Representantes. 
E l señor Vegia L a m e r á di jo ayer 
la los periodistas que había recib i -
do las visitáis de Jos reproacntamtes 
dje urna casa de p-aivimentación y 
otira inisitaliaidora d'e estacumes dc-
puradonia® de aigua, haciéivíloik oifer-
tas de las que dará, cuienta a s u s 
canifp-añjeki» de Corpcmación m u n i -
c ipal . 
El Grupo iRamós» Pelayo, 
E l aíloalde ha aiproibado- las báses 
d'e cesión d-ell soliar de láí Aüiaancida, 
en e4 que se .coiniSt.ruirá ei GíP^o 
escolar «R-amón Pelayo», como bo-
nuenaje aili marqués de Vald-ociiia. 
iDLcihais baseLs seírán somertidas a 
l a arprohación de Ja primiera rcuí i ió i i 
que- celeibre eil Pleaio. 
Los fondos |ple Intervenciórj . ¡ 
E l mo.vimilento de fondos dej Prc-
supuiegto fué ayer como- sigue: 
Existfencáa eai. Gaj a, 15G. 295 pie se-
tas. 9 
IngnasoiS: por icacrnies, 1.153,69; po r 
vinos, 258,33; po r aguas mmerailG-s, 
7,50; por carbón, 14-3,45. 
Pagos, fo<rzo(So.s, 576,98. . 
Boinmiiente pa ra ell día- d{ 
157. -581, 01 pe setas. 
Pid iendo agua. 
iBn l a "Alcaflidíia se ha recihido m i 
iru-ego de Jais Hermíanitais de los Po-
3)rieis, p id iendo se Jas auaiiente en 
Ha proipóireióQi niecesaoü'a el agu;;. 
p-ara consumo de dicho benéfico es-
tablecimiento. 
El señor Viegia Laaniena tratará. Je 
comiplacer j a pet ic ión foirmulada. 
Una promesa más. 
iE!l señor Vega Liamiena, aitendicn-
do las jusliais reciliaanaciones fo rmu-
Jad-as en ailjg'unos periódicos y po r 
par t icu lares se pnoponc oipáeíiáS 
qu'e se ejerzja urja Jiimpieza escru-
pulnsa en el bianrio de Vaíihuena. 
hoy, 
E n Carava ca. 
«,51 •tüui 
mai 
A (¡c «andan 
P 
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2f) de ma 
axanopolis. 
ic-ro corno por 
^s jueces com-
ampoB de Dios, 
no estaría de más que nuestras p r i -
meras autoridades deport ivas vichan 
4 modo de terminar con esa plaga 
(pie va- i r ru i r píen do por todas par-
tes, con enorme desprestigio del vi-
r i l juego del balón redondo. 
priíebas internacionales. 
Dicen de Parir-, qué el Comité de-
ort ivo interna.cionaÍ!' automovi l is ta 
las siguientes fechas para 
t pruebas intemaciomaleR 
i celebrarse el próx imo 
P A Q U E T E &AñA D O S 2 A H Q B 5 0 C T S , 
T A F A r i í ^ ^ C O A S & i :Q&t tmímY $EttrUt-AESÍ¿3 
• 
•»ui»wi<a»M>.iigMiaM8BWteaMiMi«wwiwriiiiviiih 
Más de seis m i l plazas hay que proveer hasta fm de año y muchas 
con sueldos que l legan a 3.000 pesetas. Compre la nueva ley y Regla-
mento que acaba de aprobar el Gobierno para- todos los que hayan ser-
vido desde' canco meses en adelante y los retirados. Formular ios, docu-
mentos y modo de obtener esos destinos. A 3,50 ejemplar certificado a 
provincias, acompañando el importe por Giro Postal. Pedidos' a la Re-
dacción do «La Patr ia», Carrera de San Jerónimo, 61.—Apartado 643, 
M A D R I D . 
Suscribiéndose también a «La a-tria» , periódico nacional, recib i rá 
las relaciones de vacantes y de adjudicación i t imediatamente de sal i r 
en el «Diario Oficial de Guerra» y tendrá cuantos informes necesite so-
bre la, t rami tac ión de sus solicitudes C INCO PESETAS tr imestre, pa-
go pitacápado. ^ 
Premio de^ In -
Mé.-dansi. íiünpféíiossción, %K3 M. R. 
H p e s ^ a a : 13,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débal oftaRSnmo, ?>e3e4a« 18. 
ZJP' JLa tfÁ, Si. Mtí2 
La mejor bañera esmaitada. 
L s más fuerte. 
CARA VACA, 20.—En el cerro l l a -
mado del Bonete, cuando labraban 
en u n bancal del teniente dé alcalá 
de don Juan Rico, se hundió el te-
r reno, apareciendo^ unos arcos de 
ladr i l lo de estilo romano. A l des-
cubriiim-.ento acudió la, gente, quo 
ha destruido cuatro o seis, scícok 
para buscar unos tesoros que supo-
I nen enterrados. 
Los arcos son pequeños, habien-
do de arco a arco unos ladr i l los 
cuadrados de 40 a 50 centímetros y 
de u n grueso de ocho a diez. Se su-
pone que se t ra ta de u n columba-
rio o de ui> ca ldar ium. 
•En este mismo si t io se encontra-
ron hace alños unas ánforas de ba-
rro ro jo con dibujos negros, que 
se supusieron griegas. 
Sobre el cerro b a y señales evi-
dentes- de unos G-nterramientos. 
E i propietar io de dichos terrenos 
ha- solicitado- permiso del Estado 
para hacer excavaciones. 
E n los puesblois imponílanties de l á 
•ovincia se nciccai'íam, que visi lon, 
itramairínos p a r a confiaiítgs ÉP* 
>UÍlo mucho consumo, p'rimcina p&i 
cosi'daid y buena comiisioiu. 
D i r i g i e s e por escrito a Apa i l i ido 
niúmlero 15. —iSamtaínider, indic-an-do 
a-fíferlenciás. 
Finan precios a 
Acei te extraf ino SANTA. A M A L I A , en los pr inc ipa les est ib lec lmientcs 
de Gltramoi inoG. Precio,, S7 pesetas la ta de diez k i los b ín . 
ARO X l l í .—PAGINA CUARTA E L P U E B L O C A N T A B R O 
i BB3MÍ ; TmiT íi l í i lnii iiiiii •ilninl 4 t e 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s * 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
De Ayuntamiento.—lOpiniisión 
permanente^ 
Éfl m a f t r * pasado, y a la líora se-
lla.! ada, COIÍDJÓ sesión la Coimisión 
muá ic ipá l permanente prosiiliH.i phx 
í-1 alcalde accidental don Fermín 
Abascal Mazón, con asistencia de 
los tenientps de Alcaldía don Ra-
nu'n Pella y don Pedro M. Gómez; 
concejales, don Onofre Rubín y don 
ígnacio Martínez, intervenid! ' so-
ñor L lama, y secretario in ter ino 
señor Moreno. 
Aprobado el borrador del acta de 
3a anter ior , se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Fac i l i t a r al Depósito de caba-llos 
sementales dé la sexta ^ o n a pecua-
r ia , los auxi l ios necesarios para el1 
estaiblecimiento de u n a parada de 
caballos sementales en esta local i -
dad. 
Se aprueba la nómina de jornalas 
invert idos en el arreglo de la plaza 
de ÁkpiilGS Campuzano y camiuns 
de este término importantes en 
jun to 383 pesetas. 
Se concedo permiso a don Pedro 
Sasaano, para ins ta lar un puesto 
pnva la venta de castañas en l a ca-
lle de San José, y -siendo dos los 
concedidos para dicha plaza, se fa-
cul ta al jefe de arb i t r ios para seña-
lar les el puesto. 
: Se deniega la reposición que de 
acuerdo tomado por esta Comisión 
en sesión del día 13 del corr iente, 
interpusieron don José Pedra ja y 
otros y en su' v i r t ud se alza la sus-
pensión que de la ejecución de obras 
se haibía ordenado a don Antonio 
Miiroya-, de conformidad con e l - i n -
forme del letrado asesor.í 
n 
Padrón de autamc viles y ca-
rruajes. 
Por el plazo de quince días se en-
cuentra de manif iesto en el Nego-
ciado de arb i t r ios de este Ayun ta -
miento, el padrón de automóvi les, 
carruajes de lu jo y carros, sujetos 
al pago del impuesto y arb i t r io por 
rodaje con el fin de qvo durante d i -
cho plazo puedan presentarse las 
reclamaciones que estimen, y pasa-
do el cual se pondrá a l cobro. 
Pro*Bibliofeca popular. 
Sigue actuando con entusiasmo 
la Comisión organizadora que pxo-
viámnalmente fué nombrada para 
los t rabajos pre l iminares encami-
hadós al establocimient' i en nues-
t ra ciudad do una Bibl ioteca popu-
lar subvencionada por el Ayun la -
mionto. * 
F.n la nóehé del martes se^reunie-
pbij para cfMobiar impresiones lo_s 
sonoros don Ramón Miguel GíisóT, 
dqií Ignacio Martínez y Ramón, don 
.liu'ge García, don Francisco Vega, 
din, Sorafín F. Fs\a la i i to , . don Gá-
bino Tei ra, don Manuel Ruiz de V i -
l la , don Pedro Lorenzo, don Ma-
nuel Mor i l lo y don Joaquín Barquín . 
Excusaron la asistencia y envia-
ron su adliesión don ^ l iguel Doaso, 
don Vicente Blanco, don Daniel Ló-
pez de la L lama, don Hermi l i o A l -
calde del Río y don Lu i s Vil legas. 
Durante la reunión hubo bastante 
•cptimisinio, estimándose que la :ns-
t.-ikifióu de la Bibl ioteca popular 
puedo ser un hecho muy pronto, y 
enfre- otros de los asuntos tratados 
sa acordó d i r i g i r u n escrito al 
A \un lam ien to sol ici tando su coope-
ración. 
¡ a p a t a s áe f a l l e r o desde 10 s e s e t a s . Idem de señora desde 8 pesetis. B e i a s deg 
n l i a H e r o desde 11 p e s e t a s . Zapatos c b a r o i n iño desde 3 p e s e t a s . Z s p A s a M 
presto de fábrica. I m o s o sorí ido e a c a l z a d o , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
No ha? QDieo compi ta m es ta C a s a . 
E I M o ^ L o C A S 5 Á C A V O 
T O R R E L A T É G r A P r e c i o f i j o . T e l é f o n o 150 
Se reconoce a don Anton io Men-
chaca el crédito cont ra este Ay tp i -
tamiento por el t iempo que Ira dado 
cuerda al reloj de l a iglesia v ie ja. 
Pasar a in forme de la Comisión de 
P o l u i a y técnico mun ic ipa l , l a ins-
ta no i a de don Mar iano Cubas, so-
l ic i tando permiso p a r a la coloca-
ción de v i t r inas y u n letrero do u n 
(•(iinorcio si tuado en la calle de la 
Estrel la, número 10. 
A don Ignacio Martínez Díaz se 
" 1?, concede uso de agua pa ra el ser-
Vicio de la obra que va a constru i r 
en el ba r r i o del Mor tuor io . 
•Se acuerda encargar carnet, coh-
forme al modelo presentado, p a r a 
ejercer la indus t r ia de l impiabotas 
y c i rcu lar con bicicleta en esta c iu -
dad. 
Se aprueba el pago de u n grupo 
filectro-boniBa p a r a el_servic io de 
agn i fiel Matadero importante 518 
pesetas. 
Quedíf sobre la mesa pendiente 
de estudio de la Comisión mun i c i -
pa! permanente el anteproyecto de 
gastos formado por Secretaría p a r a 
( I próximo presupuesto de 1927. 
A preguntas del concejal don Pe-
dro M. Gómez, por l a Presidencia 
se le ofreció ordenar se proceda con 
toda urgencia a la formación del 
padrón de automóviles, carruajes y 
bicicletas. 
. A ruego del concejal señor Ru-
bín fué tomado en consideración la 
pet ic ión relacionada con la cons-
trucción de un lavadero pa ra el pue-
blo de Campuzano, y se ordenara la 
l impieza del hoy existente; a propo-
sición del' mismo, se solicitó el arre-
glo del carro del Matadero y por la 
Presidencia se le contestó, y en 
pr inc ip io fué tomado en cuenta la 
mavo r conveniencia que sería de 
'cenduci rse por medio de camioneta 
lás carnes, en ver del carro que hoy 
«;e usa. 
Por la Presidencia se dió conoci-
feíento de que en el día de mañana 
íe dará comienzo a la l impieza de 
tos ríos «El Cristo» y «Fl Ind iana», 
oon lo cual se terminó la sesión. 
* * * 
í Así no es, Agustín! 
Agustín Ort íz Riancho, es un jo-
Ven fornido que vive en un barrk^ 
próx imo a Entrninhasmestas, y cuyo 
títóSo cuenta en la actüal idad con 18 
años. 
Atnist ín, (se^ún nos enteran), se 
cruzó eii' otro día con su convecino y 
pro- idento de la Junta parvoquiaíl de 
dicho pupiblo, en un camino estre-
cho. 
Según tenemos entendido, el p r i -
mero conducía ynas vacas, por lo 
que fué requerido por el. segundo 
para que lo dejase paso. —«¡No pue-
du !» , creo que di jo el uno al dos. 
—v Qué no puedes ? d i jo el ú l t imo a i 
penúl t imo, j Qué no ! ¡ Que s i ! y vice-
versa. Tota l , que «empués'» se les 
subió ía sangre y se echaron el 
«guante», resultando con una lesión 
íiíeve en el dedo aunVular de la míi-
Triduo solemne. 
Los días ^2, 23 y 24 del actual , se 
.celebrará en la iglesia pa r roqu ia l 
de esta ciudad u n solemne t r iduo 
en honor de la V i rgen Mi lagrosa, 
con arreglo al siguiente p rog rama: 
Días 22 y 23, a las ocho, misa; y 
por la tarde, a las seis y media, ro -
sario y sermón, éste a cargo del d i -
rector nac ional reverendo Padre 
Orza neo. 
Día 24, a las siete y media, co-
m u n i ó n ; a las nueve y inedia, m i -
sa solemne con sermón. Por la tar -
de, a las tres y media, rosar io, 
bendición Papal y a cont inuación 
imposición de medallas. 
Ur matrimomo. 
En ta iglesia pa r roqu ia l de Cam-
puzano, se un ieron con el indiso-
luble lazo del mat r imon io Anton io 
López Fuentes y la hermosa seño-
r i t a V ic tor ina Canales Quevedo. 
Rendijo la un ión el bahdadoso pá-
rroco don Fi l iber to de l a Enc ina y 
firmaron el acta como testigos don 
Angel Martínez Pardo y don E n r i -
que Santibáñez Rolado. 
Reciba la feliz pare ja nuestra en,-
horubuena. * 
Lo i que nacen. 
En Rarreda ha dado a luz un n i -
f.o Josefa Carra l Gómez, esposa de 
nuestro par t i cu la r amigo Al f redo 
Arguel lo Muñiz . 
—En Sierrapando dió a luz un n i -
ño Jul ia Martínez Tzaguirre, espo-
sn de José Suárez Izagui r re . 
¡Ha Movido! 
Ha comenzado a l lover en esta 
ciudad. No sabemos si será el co-
mieirzo de u n a temporada de l l u -
v ias (que buena fa l ta hacen), o si 
se reducirán los aguaceros al t iem-
po que dure la pequeña tormenta 
qu" - so produjo ayer, porque la 
temperatura sigue siendo agrada-
ble. 
De sociedad'. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo don Jo-
si del Campo, intel igente y activo 
jefe de e?tación del ferrocan¿1 Can-
tábrico en Llanos. 
o no derecha y otras varias en la ca-
va, también leves, el segundo. 
I Qué fué del pr imero 1 Pues que 
el i lustrado sargento de este puesto 
don Juan Vara Ar ias y el intel igen-
te g-uardia c iv i l Eliseo González Ra-
in ir e/ , me i'e pusieron con el atesta-
do eorresponldáente a disoosición deil 
digno juez municipal de Luena. 
¡ Así no es, Agus t ín ! Y s i es oue 
(o l'u-a el boxeo, entrénate' con Tú-
ney o con el simpatiqi i ísimo Andrés 
A n iel a. para el caso es lo mismo... 
Y , ya- verás... ya verás... 
V E G A S 
Luena, 2ü-X-n26. 
D E S D E B E t & O S A 
Se fuga un preso de la cár-
cel, limando gran ba-
rrote de hierro. \ j 
A las cinco de l a tarde, aprox i -
ncadamente, de layer, se fugó de la 
cáncel el recluso A r t u ro Ontiega Lle-
ra, detenido por robo. 
Er isa en los veint ic inco años y 
vefstñidó con blusa negra y pian-
(tiáíiófti churo; es manco, del brazo iz-
quierdo. Sin lemba'rigo, ati preisiencia 
es ai'roígante y de complexión fuerte1. 
E l fug i t ivo es vecino de Banruelo 
de SankiJIán y noi piarccc que ve-
nía precedido de una h is io r ia muy 
Himpla. Uti imaimente había, robado 
umas vacas etn les. pneblois l i nu í l o -
tes a Reinosia, ingresando en Ha 
cárcel hacía a lgún t iempo. 
S i n duda desde hace var ios días 
venía for jando finí pilan ije hu ida, 
y ayer aipareció l imado ¿TÍ gimo so 
barrote de &u celda y se observó 
que el tíáasp había desaparecido. 
HIa tenido que Gl-:icapar por Las 
grandes tapilas de los patios, sal-
tando al callejo de kuf huei tas y 
do la ((ühurrao. que sigue panaile-
lo a "la v ía férrea, y es. probabi-"-
que . basta y;^. cmfijada, lu noche 5'é 
coibiíjara en allguno de Jos muchos 
rinconas qtoe hay por allí cesnea. 
Inniialialinmeníe de tener cu'noci-
miento de lo oicurr'ido, el tenienlc 
de Da Guardia c iv i l , don José León 
G^uzáüiez, diió las ótdena> oportu-
nas paina que las parejias de Ja Re-
diemórita institufclón se disír ibuyc-
naii con\|e!iiÍLt!n.1i:|M;í.:\n!Íe', babi'endo 
proyacl'.iado un p!a,n pjausib'e y es-
trátágico, que hace tr-uponer que no 
l a n i a i á en caer en manos de % 
Just ic ia el pobre fugado, que au-
injemtaüá. e l deilito por su imprev i -
sii i i . Ar turo Ortegla l i e r a pone a 
su reibefidía l a mano estatuar ia y 
f r ía como el m á r m o l , de los casíti-
gos que no t ienen mweiricoTdia. 
Gacetilla local. 
Don AdoGfo G. Eennández Castia-
ñieda ha presieintado l a d imis ión, con 
carácter irrevocable, de su cargo 
de sándiico en lia Jdn ta Soci'ád óvi 
Pantano' del Ebro, allegaindo páTrl:-
cuilaros neceisidades, que le obl igan 
a ello. 
Campóo entero ha supldcado al 
notable escütütor y comorcianíe pres-
tigioso que coniinu: ' /Li e n - s u pues-
to, no vencíéndoile n i nu&gos ni sú-
jplliicia/s, auaiquie prounJetiendO' p a r t i -
cularmente defender los in tenace 
de sus contenráneos. 
ISenltámos siniceramorle la TCSOÍU-
ción del señor Castañ-eda. 
—(Se dice que un nuevo Carinu 
a b r i r á su's puertas eia? breve. Unos 
culantoa señores, ainimatíos del ino-
j o r deseo, quieiren bubicar en las 
liarais invernaJes: una te r tu l ia ( f V 
ar reg lo a las exigénciias y los gus-
tos modemois. 
Nota parecie muy bien, y deseamos 
auna Jhrgia v ida a eiste nuevo centro 
de recreo. 
—lEn el café «EspañoiJ» cont inúa 
ciada ic|)a con fmási enirusiasmo el 
torneo de b i l l a i ; siendo un número 
crecidísimo de ' cairambolistas loi> 
que toman plañe. 
Vafti jugad a© muichas par t idas, 
comentándose los puntos y detalles 
del juego con jabrosas frases de ca-
ma ijadería. ' , 
De sociedad. 
A nequerimiento de sus¿ grandes ne-
gocios sau'ió para Veracaaiz muestro 
buen amigo don Mar iano Hoz Cano 
v su dist inguida y apreciada fami-
l ia . . 
—También salieron paral el citado 
puer to : don Lu is Gómez Ro ldan , don 
Francicsco Sima Menas, don An to 
nio Gutiérrez y Ja joven Milagros-
Porros Rarquín. 
—Para la Habana don Inocencio 
Pérez. 
A todos les deseamos- un feliz 
arr ibo y grandes y prósperos, nego-
cios. 
—Después de pasar una tempora-
da cu la ciudad condal ha venido 
don Angei'. Haro Cantol la, cul to far-
macéutico de eáta v i l la . 
Función benéfica. 
Como estaba aniunc-iado se celebró 
en las noches del domingo y lunes, 
Ja función, teatra l dada por d i s t i n -
guidos jóvenes de esta localidad1 y 
a beneficio de las catequesis de esta 
vi l la. Pusieron en escena la magní-
fica comedia en tres actos «El ge-
nio a.iegre», de los hermanos Quin-
:tero, que representaron admirable-
mente, no envidiando en nada a los 
más afamados art istas. 
Tomaron parte en ella las señori-
tas Mar ía Esther Goya, María L u i -
sa Torre, Carmen Gómez, P i lar 
Quintan i l la Y Pepita Sáinz Fuente, 
y los jóvenes Manueil Campos, Vicen-
te Azcona, Francisco' de la Mora» 
José Parres, Enr ique Mancebo, Es- \ 
teban Esteban y Eugenio García. 
En jas dos representaciones da-
das, pr incipalmente en la del domin- ( 
gOj ci' lleno fué completo y el éxi to 
tan resonante' que no recordamos 
otro igual. 
Les intérpretes princinales que fue-
ron la señorita Goya, "Torre y Quim-
tani l la . y los señores Campos, Az-
cona, De la Mora y Forres, encarna-
dos en Jos personajes de «Consola-
ción», «doña Sacramento», «Corali-
to», «Julio», «don El igió», «Lucio» y 
«don Ambrosio», respectivamente, 
b ien, muy bien y muy requetebién. 
Los demás estuvieron tuclos acer-
ladi'sirnos por ío que oyeron cons-
tantes aplausos. En fin, todos «cómi-
cos» de pr imera, capaces de formar 
una compañía y dar la vuelta al mun-
do ganando muchas pesetas, pero 
que no alcanzarían..., por que es mu-
ch.a compañía. 
Y terminamos esta croníqueja en-
viando una sincera fel ic i tación a to-
dos estos aficionados al bello arte de 
Tailía, que en el escenario de este 
t e a t r u c s u p i e r o n dar v ida a los mu-
chos personajes que en i'a farsa de la 
misma fueron creados, cosechando 
granides tempestades de aplausos. 
El Corresponsal &9. 
Ramales, ]9-X'-926. 
B a n c o d e S a n t a n d e i 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.00C pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Larédo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega. con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual , sin i m i t a c i ó n de can-
t idad , acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de jun io y dic iembre de ca-
da año, 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas d© Caja, mediante 
la. presentación, de loa TCB-
Kuarcios. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes tedo dt* piel, desde treinta 
pe Betas. 
ISABEL LA QATÓLIGA, I 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
l i ^ i a e l A r c e 
Paseo de Pereda, 11 (por Calderón) 
Y 
D E M A D R I D 
Interior F 
.» . E 
i» D , , , . . 
'ífi i» C 
m i» B . . . , . 
» A 
» G. H. . . . 
Exterior (partida) . 












1 9 1 7 
Tesoros ehero 
» febrero . T . . . 
» 1 5 de abril . . 
» jimio 
» noviembre . % . 
» 8 de abril . i . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 0/o • 
» '» ; 6 % . 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
»; Español de Crédito 
»: Español del Río 














DIA 19 DIA 20 
Norte 6 ft/'o 
Riotinto 6 % 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por too 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (París) 



























































































Bilbaos, 5 por 100, a 84,65 por 100; 
pesetas 25.000. 
Valencianas, 5 y medio, a 98,60 por 
100; peseta« 24.000. 
Tánger-Fez, l.tt, a 98 por 100; pe-
setas 14.000. 
Idem ídem, 2.B, a 98 por 100; pe-
setas 20.000. 
Resinera Ruth , 6 por 100, a 85,50 
por 100; pesetas 25.000. 
H id ro Española, 5 por 100, a 82.50 
por 100 : pesetas 4.500. 
Idem, 6 por 100, 1910, a 96,10 por 
100; pesetas 11.500, 
D E B A R C F X O I V A 
Interior (partida) 
Amortizable 1 9 2 0 (par-
ó t ida) . . » , 
Idem 1917 (partida) , m 
Exterior (partida) , * , 4 
ACCIONES i-.-. 
Tabaco de Filipinas , • 
Norte • • • • 
Alicantes \ • 
OBLIGACIONES 
Norte, i.a • , . 
Idem ó 0/0 
Asturias, 1.» 
Alicante, i . » 




Marcos . . . . , 
Francos suizos 
Idem belgas . , 
Liras . . . . . . 
Florines .. « . , 
. « • . . 
» . • . . 
. . . 





































L a Cafidad de Santander.—Bj rho-
vdmiento del Asi lo en él ..lía de'ayer 
fué el s iguiente: 
.Comidas d is t r ibu idas , 845. 
¡Esta^icias causadas por tranaeun 
19. 
Kecogidos por pedi r an la vía.pú--
bl ica, 3. 
Enviados con bil lete por fernoca-
r r i l a sus respectivos puntos, 1. 
Famii'iaks- que se l iau hecho car-
go de recogidas por pedir, 1. 
Asiilados existentes eai el Estable-
c imiento, 156. 
SANTANDER 
Interor, 4 poí 100, a 66,65 por 100; 
pesetas 14.000. 
Tesoros, novieanbre 1924, a 102,10 
por 100 : pesptas 20.000. 
B I L B A t 
Aeci&nee: 
Banco de Vizcaya, 1.050 y 1.055. 
Fenrcicaiiirrl den Norte do España, 
a /i C 4 -
Hldi»:4éctriic;a Ibér ica, 405. 
Mariliunía. Un ión , 175, 183 y 185. 
lAilltoB Homcis do V Í / Í V I V 1. 1;?7. 
Un ion Resinera Esipañoila. 150. 
Feirocatir i ' l del Norte de Esi j- ' f ia, 
pri imdra, 70,15. 
Idean de Madr id , Zaiiagoza y A l i -
cante, 6 por 100, G, 101,35. 
Hidroidléctriica Ibéricia, 5 por 100, 
1918, 75,50. 
Idem ídem, 6 por 100, 90.; 
Hidrodtóicfrfica Bapañola,; 6 por 
100, P, 96,25. 
( Infanmación faJciíitadal por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z E 
son las mejores y están garantizabas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taiier de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin cOnsu ¡tamos precioic 
MOTO IMDIAN Y FAVOR 
Casa R U I Z , Arcos de Oóriga, 6 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Compañía de co-
medias, dramas y obras de gran 
©spedítácuJo RambaJ. 
Hoy, a las seis en punto y a las 
diez en punto, réipri'ssé de la más 
interesante de las obras polfcíaoa.i-
en cuatro ac<os, bíu¿ajda en una no-
vela ingüiesa, «Raífles» (Bíl hiúsfóiá 
arjlstóoraliii). 
Gran Cinema.—Jloy, a lan 
ha-^ta l i s diez, (cCasiimiro casi no 
ve», icám'ica, eii dos partes, y La 
I l iada», seguaida jo rnada, t i t u lada 
«La destrucción de Troyla», seis ú l -
t imas pa,ntes.; 
Cinema Bonifaz.—Hoy, de eeis a 
diez, «La nov ia den legionario», 
cuarta i n m a d a , y una cómica. 
I n f o r m a c i ó n u h * * ? 
L a Gráf ica . rEsta S o c i ^ 
b ra rá j u n t a general urdinavi 
t inuación de l a anterior) K 
ves, a las seis y media de p f 
en p r imera convocatoria ^ 
siete eñ segunda. ^ a 1 
Se riT.ega l í l Puntual as isu.^ 
LA MAS AFORTUNABA 
0 £ LA CRUZ ROJA 
l a p r o v i n c i a d e S a n . 
ANUNCIO 
Por ei presente se hace sai)e 
los contribuyentes que tienen s r * 
tado el aptieapo de sus cuotas ^ 
ta capi tal , y su provincia, corres^ 
dientes al segundo trúnestre del ^ 
tua,]' ejenc-icio semestral de, 1926 ^ 
pued.,?n hacarlas efectivas ea 1̂  ^ 
positaría Pagaduría do esta De!ec 
cien dis Hacienda de 10 a 12 dg 1' 
mañana los días 25, 26 y 27 dei 
r r iente mes. 
Suspensión. 
E i juicio oraj señalado para el día 
de ayer, causa seguida por estafa 
contra Bernardo González, ha s¡(to 
suspendido por haberse dieej'ari 
fa ' ta el hecho. 
FRANCISCO. 4 
SANTANDER 
A cargo da Ezequfel Santos 
Toda clase ds bebidas da las mejores 
marcas -: Cervezas Gafé •: hkm-
zos, comidas y censs-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, I Y 8 
Lecciones de Bachillerato, (CieB-
cias y Letras), Magisterio, licen-
ciatura en Letras. Razón en $tj 
Administrafción. 
Gtm Hoto! Csfé-Res&Mw*. 
J U LM A N G U T I E R R E Z 
MiqiñcJt axaericama OMEQÁ, pul 
I * produoüión del oaíé Ezprén. M* 
risco* v.ariadofiC Servicio ©legan*» | 
moderno para bodas, banquete», A 
(Plato del día: Piel iones chipo-
Tatiias. 
Tonifica, ayuda a las dijestionns y abro el apetito, curando las cnfcr'r cdadcsdtl BSTÚMAOO e INTESTINOS 
DOLOR OE ¡ESTÓMAGO 
D I S P E P S I A 
^ A C E D Í A S Y VÓ^STOS 
Y Adultos que. 8 «oes. aliornan con t'URfíllNIfflTI 
D I L A T A C I Ó N Y ÚLCERA 
de! Estómago 
P E S E N T E L A 
Huy usztís contra las diarreas de ios niños, iwW 
en la época de! OESíETC y orsiiCOH 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pi wjp q»* 
• i aefermo coma más- dlrjiers mojor y ** 
nuirs, oürándose c!c seguir cor. su u«o 
B pesetas botella, con medicación pr^nis Saíti 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAD ĵO 
y principales del mundo 
relrsíosdenlM 
: sr L A 
P v t * {.«recta U áj^hte. 
(•ar t̂ ¡¿niúia al 
•• ¡tm * áaau '•'*'*> 
C a m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d é 3,75 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,60 
Ó a l z o n c i l l o s , b u e n a d a s e , — 1 , 7 5 
p a n t a l o n e s n i ñ o , v a r i a s c l a s e s — 1,50 
— h o m b r e — — 4 ,00 
f r a n e l a l a n a , — 1 5 . 0 0 
P a n t a l o n e s l a n a , 
{ S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
77 ~~ c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e l p a , m u y g r a n d e s 
— h i l o , d o c e n a 






P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
C a l c e t i n e s h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s 
— h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 
L a n a s p a r a t i Y i j e s , m e t r o 
d é s d e 0 .20 





S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a d e s d e 
M a n t e l e s g r a n d e s — 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 
P i e z a s H o l a n d a - 2 0 m e t r o s ^ — 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 






L o s " a r i Í G u i o s d e © c a s i ó n l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u a n t o a n t e s , p o - q u e l u e g o l e c o s t a r á n e l d o b l e d e p r e c i o . 
©(msümido por \m Compañías de los ferroc»rri3«8 &4\ 
m 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c t u a l e s . 
preparado por el doctor J . Mart ínez Menéndez, condeco-
rado con la Cruz del Mér i to M i l i t a r , por méritoa pre-
fesionales. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N TODO E L M U N D O , que 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez aisombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
tias a su pr imera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
offcalraias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
laciones purulenta y blenorrágica, qural i t is , ulceracionei 
en la córnea, r i jas, etc.) Las oftalmías originarias de ©n-
fermedadf s venéreas, cúralas en breve * iempo. Marav i l lo-




ractileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia v i -
sual, i No más neb l ina ! ¡ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A E A ! 
jJamás fracasa! E l 98 ^or 100 de los enfermos de los ojos 
Í$ranse antes de concluir el primer frasquito del espeoíñeo 
P R 0 D I G A L U Z . 
P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre ei t ratamiento 
por los colir ios conocidos basta hoy, en todos los gabine-
tes ocub'sticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el n ia l , i r r i tando órgano tan 
importante corno la mucosa conjunt ival . E l n i t ra to de pla-
ta, causa de verdadero t e n o r de los enfermos y de muchas 
cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
glancoina. 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. | Enfenüos 
de los ojos! ¡Estajd seguros que curaréis en brevícimD 
tiempo usando el portentoso espedfic'o P R O D í G A L U Z . 
(Exieid la f irma y marca en el procinto de la cubierta). 
P R E C I O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 
GIRO P O S T A L a la D I E E O C I O N G E N E R A L : E. CUA-
DRADO P.. calle de Santa Engracia, núnieno 'M, S.*, de-
recha.—MADRID (España). 
Testimonio de jueces, fiscales. {efe« del Ejérci to, in-
nenieros, industriales, obreros y Laborator io Municipal de 
Madrid. . . . , 
i Ex i to in fa l ib le ! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, soine-
tiésadolo a un minucioso anál is i i qual i tat iv». 
J E í W l C l O R A P Í D O DE VAPORES CORREOS A L E M A N E S S A N T A N D E R 
P R O X I M A S 8 ^ U O A 8 DEL PUERTO D É S A N T A N D E R . 
E l 23 d« octubre el vapo? HOLSATXA 
oaffg* y pasajero» de í > y 2.R dase, S.B ©coaóimc» y B." «ttaae, 
PRECIOS D E L PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana : pesetas 525, má« 16,65 de impuestos. Tota l , pesetas 541,65.—Para V^-
racuz y Ta«ípico: pesetas 575. más 9,90 de impuestos. Tota l , pesetas 584,90. 
Estos valorea están conafcruídoa con todos los adelantos modernos y BOU de «obra 
«sonocide® por el esmerado fcrato que en elloie reciben lo* pa&ajeroi» de toda* laa cAb&seo-
xía». L levan médico», eamareroa y cocinew espafíodeftí 
i íor te áe España, de Medina del Campo & Zamora 
- y Orense » Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
iuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na»-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ariU 
Süikrss al Cardiff poí el Almirantazgo portugués^ 
Carbones de yapoi-es. - Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para eantros metalúrgicos y domesticóte 
JSAGANSB F E D I D O S A L A SOGIEDA3B 
WLVL L 13 i ! A S S P A S r O L A d - B A R G 2 S ] L 0 2 » A 
•pelayo, 5. Barcelona, o a su agente eu MADRID, ; 
¡ f ien'Ramón Topete, Alfdnso X I I , z o i . — SAN* 
T A K D E R , señor Hüo de Ángel Pérez y Ccmpa= 
fllí».—GIJON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hollera £spai5ola.—VALENCIAÍ don Rafael Toralg 
Para oíro« Informes y piacíos a laa oficinas da la^ . . a 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q i ú q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o . y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r U a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
O R C O M A 2 1 i d . 
O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
O E I T A 19 i d . 
i- ef. 
^ / U k R O S p E 1 2 .a y 3.a C L A S E Y C A R O A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e b t i n o l í A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : ' 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B Í T A * . . P e s e t a s 551 ,65 . 
L o s d e m á s b u q u e s . , . . » 541^65. 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o n e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p a r a i o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
L I N ^ A D£ C U B A - Y -MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
El vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 noviembre.-
• E l Tapor A L F O N S O X I I I " saldrá el 26 de noviembre.-
E l vapor C R I S T O B A L COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases v carga con destino 
a H A B A N A , V E R A CRUZ y TAMPICX) . 
Estos buques disponen de camarotes , de cuatro l i teras 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinar ia 
Para H a k a ^ a : Ptas. 535, más 16-85 de imptos. Tota l , 551-65 
l á . Verüwjruz: Pte-S. 585, más 9-90 de imptos. To ta l , 594-90 
I d . Taaiupí»» ; Ptas. 585, más 9-90 de imptos. To ta l , 694-90 
Para más informes y condiciones, dir igirse a sus agen-
tres en S A N T A N D E R , SEÑORES HIJO DE A N G E L PE-
REZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y te lefónica: GELPEREZ. 
6 
C O m E l O R B C P 
O I V T T I O T ^ A 1 ^ 
íatuye coa grata Ye í l ^ j * bi^arboaato «s 5»áí» sas1 
^sos.—Caja 0,50 ptSo skarbonaS© «i© sosa 
S u c u r s a ! ' e n S a n t a n d e r 
Í1> fí» if^ S2 ̂  8 « 
H U O W k L ú . 
áe glicero-foalato cíe «¡ai de CREOSOTAD*'. 
Süsi?; catarro cróolccj,, bronquitis y debüidsá g^ssarift. 
51 A , D R X 5? 
• ^ a f «aíaeOsas ZI PERES DEL Iífi©?í22ífik-S:%ür=e áis &e® &m*$$asr 
Crsnde.s existencias de tosta-
ores y refrigeraüores en to-
os los tamaños, desdo loe 
más senoillos hasta los más 
perfeccicnados. Vedas 
máquinas para la industria 
üéi café. Pida V csíálogo á 
ia primera esa del pais en 
esta-e;--pe.?ia!idad 
/izarte 
I A N G U L A S 
B 4 R Q U f N I 
ARCILLERO, 23 \ 
TELEFONO NUMERO IB 541 
31 
ti^w3 j¿!rafo' nadie; para evi-
'*r wdas, consulten precios 
ja,,, "> , ••'n.'caa. parroquia y 
^ ¿ f ^ t a d o . Obispo P W 
auiQ* Méndez Núñ.sz. 
íft>nn. w . e<iío pensionistas ex-
'as- MAUTiLLOi 5 y ailcUrsal 
SARDINERO 
I A V I C U L T O R E S 
iüfiienfed vuestras' aves c.o 
'•.o.n os para huaEns, calde-
ras para cocer pier.sos, certa- • 
verduras y coría-raicea espó-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
RílATTiHiS. 
ApartadolÉf:;, B5!LÍJA< 
S A N A T O R I O de altura «Gre-
doa L a Serrota» (Avi la). Prc-
cdog €Conón"íicü« Prop iedad : 
señora viuda de Rodríguez. 
Dela l ios: Mar t i l l o , 5. 
P A R A G U A S , composturas y 
telas para los mismos, todo 
muy barato. Paragüería E L 
C A R M E N . Velasco, 11.. 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G L E N T O 
M A G I C O t r e a d i a ^ . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
gn&rím, I J / ) . 
V I U D A DE S1SNEEGA • 
Fábrica de ta'Jar, biselar y 
re-slaui-ar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y moldur;;s del paifi 
y extranjeras. 
De.ppacTio-. Ames de Escalante, 
2. Fábr i ca : Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
da.lGc 
PROFESORA, pr imera ense-̂  
ñanza, da lecciones en casa y 
domici l io. Informes en esta 
Administración. 
A U T O M O V I L barato, vendo. 
CaJle del Sol, número 4. 
EN S A N T A N D E R gra.ndes lo-
cales para oficinas o indu«fbria. 
P J i a z a V ie ja , 1 y '3,, p i imero, 
se aJcpiilan. Razón -en «El Bo-
t í n do Oro». 
SE V E N D E un piso muy cc'.n-
tr ieo y ©cóaóoñi©®, l lave en 
mano. Tui'orií iarán: Zapatería 
E L M O D E L O . Leaí tad, 2, 
; ' 
VENDO segundo piso dereclia, 
en Pteina V ic to r ia , le t ra O. 
In fo rmes: San Ceiledonio, m i -
anero 12. (TieiUida) 
A M A de cría, leche fresca, se 
o.freüe para oriar en- casa o 
fuera. l lamón en esta Adimánis-
tración. 
A PLAZOS—Calzados de to-
idias clases, fi'nísdmos anodeJos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
C I E Ñ E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
telé-fono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Ma r t i l l d , % 
E L M O M E N T O . Tl fno. , 13-05. 
M U E B L E S usados, vendo. 
Calle d.ej Sol, número 4. ' 
F L E J E do embaiajea, usado, 
se vende ea esta Adminis t ra-
t rac ión. 
PAPEL1 B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se vende en la 
Admin is t rac ión de esto perió-
dico a 5 pesetas los diez,kilos.. 
P E R D I D A de un pasador <£• 
señora, a la sal ida den' Gra;' 
Cinema.—Se grat i f icará a l qtcíi 
le entregue en esta Admón.! 
LAS 5-5ORAS de oficina ert 
esta Administracióo', son di* 
nueve a uaa y de tres a sietes 
s Gruber 
-Bu) ApcrudoISS P.übac 
W M*<í'J,«A0t BNCAlAi» 
• ^' Mil 
amamm 
E n m r á p l M : teíer 
E ü c r i m e n d e / a « a i / e d e Faencar ra l . Del Gobierno düü. 
T V E * J L i A m J Z L Ñ Í A m - I k 
C e c i l i a A z n a r e s p u e s t a e n 
M A D R I D , 20. 
El cr imen. 
Aún recuerdan muicíhos, con espaoa-
Í D , ios trágicos detalles del famoso 
oriinon de la calle de Fnencarra], que 
dairante meses y meses fué el comen-
ta i-io popular y la información más 
leída en las caloironas de ios perió-
dicos. 
Én la mañana del 23 de .iunio de 
1902 fué hallado en su domicálio de 
la cal le*de Faencarral , número 45, 
don Pascaiail ManueJ Pastor Pastor, 
eolltero, de- cimaienta y cinco años, 
en el iecho, con la cabeza destro-
zttxLái. ES crimen se había cometido 
con una filancha, que fué descubier-
t a en Ja misma habi tación, junto a 
v.n gr-a-B charco de sangre. 
Desde los primieros momentos se 
«nftpcchó que la autora del asesinato 
era Cecil ia A.znar, 'de veántidós años, 
v iuda, natural de Cervera, provincia 
de Lér ida, la cual había venido des-
de una fonda ds I r ú n , donde presta-
ba sus servicios, a cuidar, en <om-
pafiía de un ama de íjobierno de bas-
tánte edad, a don Pascual Ma.nueí 
Pastor. 
Tras intensas pesquisas pc^icíaca?, 
ej día 9 de ju l io de aquel mismo año, 
Cecil ia Aznar fué detenida por la 
Cuard ia c iv i l cuando intentaba pene-
t m r en Francia por la estación de 
Prií.-cerdá. 
Confesó su esnantoso de1ito, cuvo 
móv i l , aun cuando otra cosa s'e di jo 
aH pr incipio, había, sido ei robo. Ce-
c i l i a se llevó 11.0(R) pesetas en bi l le-
tes dcil Banco de España, 600 en pa-
pcil-moneda francés y 275 en plata. 
En galeras. 
V is ta l a causa, la Audiencia de 
M a d r i d condenó a Cecil ia Aznar a Va 
pena de muerte el día 14 de febrero 
de 1903, siendo conimutada la pena 
por i'a de cadena perpetua, que pa-
só a cum.r'Hr a la galera de Aleada 
de Henares. 
A los potaos días de estar en nre-
sidio Cecil ia Aznar había cambiado 
tío carácte-r. Las religiosas de aquel 
,rH,i!,locimiento tenían para ella to-
da dase de atenciones, licijiando a 
conseguir que estuviera con ella un 
hpn suyo de tres años. 
La laboriosidad de ía famosa de-
líntttfc&te era tan rrrande y su com-
portamiento tan irreprochabile, eme 
fué nombrada encargada de los talle-
res de costura y bortíado del presi-
d io, donde tenía a su servicio más 
de cincuenta cinerarias penadas. 
Creció su hi io dentro de la p-alera, 
donde todo el mundo le quería por 
honrado, trabajaldor y modesto, y 
durante bastantes años ejerció en 
Alcalá de Henares diversas profesio-
nes hasta que los deberes mi l i tares 
le hicieron ingresar en el Ejérc i to , 
marchando más tarde a nuestras po-
sesiones de Afr ica, donde aún conti-
núa- estiniado y considerado de sus 
jefes. 
. Unos años antes pudo haber reco-
brado Cecilia Aznar la l iber tad, pues 
no hubo indul to n i beneficáo que no 
Je fuera aplicado por su Intacha'i lc 
proceder dentro de la prisión ; pero 
la llegada a i'a galera de otra céile-
bre figura del crimen. María Lr isa 
Sánchei, h i j a y cómplice del famoso-
capitán Sánchez, que de manera tan 
hor r ip i lan te asesinó en la Escuela 
Superior de Guerra al jugador Ja-
lón, provo'.-ó un sucoso desagradable. 
Cecilia .se fuga. 
Manfft Luisa, que tenía la obser 
sión de• lá| fusa. comenzó un día y 
otro a sciHWantar a Cecilia Aznar, 
y, por fin, ésta, sin tener en cuenta 
su excelente situación dentro de la 
gailerá, realizó la fu ra , arrastvíindo 
en su hnlMá a ot ra penada, Anton ia 
Hernández Mar t ín , condenada por 
advil+eríó a. trn* años, seis meses y 
•un día de prisión. 
J.'^varnn a enho i'a evasión Cecil ia 
y su compañei-a saltando por las ta-
pias de Ja huerta, qué está junto a 
una iglesia, en la madriurada d^l día 
23 de agosto de 1916; pero la Bene-
mér i ta consiguió captura rias a las 
tres de la tarde del mismo día, a tres, 
ki lómetros del pueblo de Loeches. 
.Tk'iiito.arada Crci l ia A.znar a la 
galera, cesó de disfrutar de tpdas 
las ventajas conseguadas en la pr i -
sión a costa de tantos años de bue-
na conducta, y le fué reoarerada la 
pena qñe sufría, y en esta situación 
ha seguido hasta Ha'c-e poco más de 
un mes, en que se le comuniijó que 
le había sido concedida la l iber tad, 
indultándoii'a del resto de la terr ib le 
condena. 
f e ' i l i a Aznar. nne contaba veintá-
idós años, cuando ingresó en la gale-
ra , ha estado ve in t i ln 's años y me-
ses en prisión. Ahora t iene cuaren-
ta y cinco. A l abandonar el estable-
cimiento era la decana do. las pena-
das de Alcnlá de Ecnares. 
CeciMa Aznar, ai' abandonar. la ga-
lera, marchó a Ceuta, donde reside 
su hi jo. 
Fil asnecto de Cecilia Aznar al re-
cobrar la l iber tad es arrogante, sin 
que las penas y los sinsabores de tan-
tos años de sufrimientos hayan des-
t ru ido la belleza de sus años de ju-
ventud. 
Estado ds la cuestión. 
E l a s u n t o d e l C r é d i -
Por un héroe montañés. 
P a r a p e r p e t u a r l a 
ñ e r a . 
M A D R I D , 20.—Dcáde hace unos 
días se viene hablando dei" asunto 
del Crédito de. la Un ión Minera con 
motivo de los rumores circulados de 
¡haber sido puesto en l iber tad -el con-
seiero-gerente don Juan Núñez. 
L o cierto de este asunto es lo si-
guiente : 
Con fecha, 13 del corr iente la Sala 
correspondiente del Supremo acordó 
ii'a l ibertad provisional de dicho se-
ñor bajo la fianza de, 600.000 pese;.']:'. 
E l Supremo envió los trámites a! 
juez especial y por el secretario se 
m* oó d expediente oportuno. 
Pero como no ha hech?' el señor 
Núñez efectiva la fianza, continúa 
preso. 
^r? Os1om 
u n n ^ -
OSLO.—El novelista y autor dra-
mático noruego Hans K inck ha falle-
cido a la edad de sesenta y un años. 
« » • 
M, de la R.—-El escritor étue acaba 
de fallecer, Juan E. K incy , ha^ía na-
<ñdo en L'^rp-m rPinmarkenV en 
1865. y estudiado Fi lología en Hal le . 
Desde 1890 hasta 1893 fué profesor 
en Oslo. Después realizó largos via-
i r s por el e.xf•••'in.ievo. T-"1 W' t i ' "0 
í^a ob^-as de Piornson, L ie y Chris-
t ian Elster iní lnyeron tanto en su 
csní r i lu . que decidió dedicarse a la 
l i teratura. . 
Entre las obr^s más notables míe 
«n.M'M-rn dfe su pluma, escritas en d'a-
ic-'to popan'ar nnr::cgo,. figuram «Las 
cn'inas» (1B9-2). «Los jóvenes» (¡803), 
«Aven He paso» ri895V " La señora 
Anny . Porsc» (1897). «Noches de nr i -
ima.vera> OPOl), «El rfOctor G^b- 'o l 
Jahn ) 0002) y «Emigrantes i ta l ia-
nes» (1903). 
Prevalece en sus obras el cooflietó 
enl.-o ril arte y ía naturaleza y entre 
ía razón y el inst in to, representado 
lia mayoría de las veco.s por r|1 hom-
hr* ru l to v r' campesino analfabeto. 
•Sus nrcidiKxkvncs ew.n altMi'n^nle 
e-ibi-adas en Noruega por la oriei-
nfámülé ('•• ías ideas y la justeza de 
Ja expredón. 
Suscripción in ic iada por el Aj-un-
tamiento de Puente Vicsgo, para 
er ig i r un monumento que perpetúe 
/a memoria del heroico teniente don 
Joaquín Fuentes P i l a ; muerto glo-
riosamente en Kud ia Tahar (A f r i -
ca). 
A suma de la relacaón número 17, 
8.986.60 pesetas. 
Junta Admin is t ra t iva de Santa 
María de Cayón, 10: don Ramón 
Cc'^a. 1 ; dhn José Mora, 2 ; d^jn Ma-
nuel Colsa, 1 : don Sel-apio A r e n a l / 
10 ; don Federico Tazón, 2 don Jo-
sé Gaitiérrc;-, 1 ; don Maximino Mo-
ra, 1 ; don Guil lermo Alonso, 1 ; don 
José Urbistondo, 0.15 ; don Mauric io 
Mazo, 1 ; don Pedro l lodr/guez, 1 ; 
cloii Alfreidio Laso, l ; don Manuel 
Sáinz. 25; don José Cabrales, 5 ; 
don Fi'iecer Gutiérrez, 5 ; don Ro-
mán Gómez. 5 ; don Maximino Ma-
zo, 5 ; Junta vecinal de L a Aba l i i la , 
25 ; don Manuel Anuarbe. 10 ; don 
Joaquín Genaro Riva, 2 : don Anto-
nio Lavín Cobo, 2 : don Román San-
tos Vicente, 5 : don Luis G. Camino, 
5 ; don Jesús Barreda, 5 ; don Dlegó 
Gutiérrez, 1 ; don Narciso Obregón, 
1 ; don Antonio Barreda, 1 ; don Ju-
áo Cobo. 0,25 : don Antonio Alonso, 
1 ; don Ventura Gómez, 1,50; don 
Celso Taborga. ^ ¿ O : don Cesáreo 
Gutiér iez, 0,50: don f l o ren t i no Cues-
ta , 1 : don Rainnindo Mart ínez, 1 ; 
don Jul io Mora , 0,50: don Sergio Ar -
gudo, 0,50; don Gervasio Argmlo, 
0.50: don Arsenio Mantecóñ, 0.50; 
don Bonifacio Sáinz, 0.50; don An-
tonio Sáinz, O.r-e. y don Paulino Mar-
tínez, 0,50 pesetas. 
No habiéndose presentado el po-
eeédór del número 181 premiado .con 
eil boceto de Rivero G i l , se concedió 
un nuevo plazo de tres días, para ha-
cerse cargo dei referido boceto. Pa-
saldio rste termino sin ser reclaraado, 
se verificará un nuevo sorteó. E j nue-
vo favorecidó podrá* recogerle'hasta 
fin de mes y de no .Hacerlo quedará 
a beneik-io de este Asilo que podr;' 
disponer l ibrc i r .on lc de éh 
E l o f r e c i m i e n é o d e 
o n e s a S a n t a u -
y i a p r o v i n c i a , 
Una carta. « 
E l gobernador c iv i l señor Oreja 
Elósegui, ha recibido u n a a ten ta 
car ta del director general de ferro-
,car/riles, señor Faiquineto, cunfir-
mandü la proan.csa del director gá-
nera l de Abastos, de haber curGacio 
las oportunas órdenes pa ra que, en 
plazo breví'smiü, sean atendidas las 
peticiones de mater ia l ferrov iar io 
para abastecer las. necesidades de 
combustible m inera l para las i n -
dustr ias y uso doméstico de San-
tander y la .p rov inc ia . 
Ur: pel igro. 
•El representante del Gobierno en 
nuestra población ha recibido una 
denuncia referente a la g ran cant i -
ftad do perros muertos que apare-
cen en la plaiya de Somo, const i tu-
yendo un se l i o pel igro para la sa-
lud de aiqiael vecindario. 
E l señor Oreja Elósegui se ha d i - ' 
r íg ido al alcalde do R ivamontán a l 
Mar , ordenándole la cremación de 
didhos animales caninos. 
Des j im ias . 
En el desipacho of ic ial del gober-
nador c iv i l , se celebró nyer j u n t a 
de Transportes * t ra tando de di fe-
rentes cuestiones afectas a este de-
partamento. 
También se reunió la Junta de 
Abastos, discutiendo, y resolviendo 
inter&santos asuntos concernicn[cs 
a la misma. 
Dos m i l dufos para el Refar-
mator io . 
E l refpresentante del Gobierno en 
Snntnnder charló anoohe con los 
periodistas de su v is i ta a las m inas 
de Cart?s, pertenecientes a l a Real 
Compañía Astur iana, mostrándose 
síitisf.-jebísimo de las eaj i j isáta* 
atencioneíÑ que en todo momento le 
fueron dispensad as. Habla mío con 
el director peripral señor Hauzeur 
del interesante prol í lema del Re-
formator io para pequeños del in-
cuentes, dicho caballero le hizo 
ofivrmp.enlo do 10.000 pesetas para 
dicho banéíkó fin, en najnbre de la 
poderosa Einlpresa por él represen-
tada. 
El señor Oreja Elósegui, agrade-
ció, como es de presumir , tan os-
nKndido rasgo, lo mismo al señor 
Hauzeur que al director general do 
las minas do Reocín señor Caha-
ñas. ' 
E C O S D E 
S O C I E D A D 
Enferma. 
Se encuentra enferma, aunque no 
do gravedad, afortunadamente, la 
respetabje y dist in i íuida señora doña 
Modesta Her rera de Pérez dei Mo-
lino. 
Una boda. 
A don L ino Horna y señora fué 
la fábrica de Tabacos, y señora, fué 
pedida, anteayer, por doña Clot i lde 
Fernández, v iuda de Mier , la mano 
de su simpática h i ja Adela para el 
distangíiido joven, contable de la Ca-
sa José Mar ía Sotorrío, don Aurei'io 
Mier. 
Entre los futuros esnosos se era-
za-nn los regalos de r igor. 
Próximamente se celebrará la 
boda. 
A b o r d o d e l a M a n u e l A r n ú s ' * 
Voieane* y ekfones. 
U n a t o r m & n t a e e h ® 
T O K I O . — E n k s pr imeras horas 
de la mañana de hoy ha entrado .en. 
erupción el vdVán del d is t r i to de Ibu -
r i , en el Hokkaido (isla de Yeso). 
W, cráter arro ja una densa colum-
na de humo y coniza., que cae como-
«amente sobre un radio de muchos 
ki lómetros, amenazando las ciuda-
des de Tomakomai, en la costa Sur 
de la mencionada is la, y Horobo-
tau (?) 
Mediada la mañana se han senti-
do en diversas reeicues d^l Sur de 
Hokkaido numerosos tembloros de 
t ierra. 
l lan ta ahora no se tiene not ic ia de 
quo haya víotnmas. 
Una tempestad. 
LONDRES.—Telegraf ían de Tokio 
a los diarion ave las costas septen-
tiiona.i'es del Japótq se hallan bai'o 
los efectos de una ter r ib le tempes-
tad. 
Se tiene not ic ia de que se hr.n ido 
a ñique doce vapores, entre ellos el 
«Faípu M a n p \ 
El número de víctimas no se co-
noce todavía, ñero todo hace temer 
que sea muy elevado. 
Violento c'c'.cn e i la H a b a r a 
NUEVA YORK.—Se rocibon not i -
cias dp u n , violento .ciclón desarro-
llado en la Habana. 
E l ú l t imo ca'olí dice qir1 las I ln-
vias han inuudn.do una gran par-
to do la ciudad, v en upa bordada 
han sido destruidas 150 casas. 
Día.. . 
•Hoy haioe sielte que salamos de 
Santandar. Ayer diedi'cia^nos el día 
all desioanso. Descanso l laniauio;; 
aquí a no diVertiiiiiims, no a tío tra-
hnjar , poique de trabajo-i no. pue-
de h'aibliarso a h'oír'do, entro los pa-
sajeros. 
Ayer, JJUOS. IK» líennos tenido más 
d ivo-slón que un par t ido do ten-
n is en la toCdiUlá Ée esí r ibor y. un 
ciapie^tiácinlo girani'dioíso,. que es VII IK 
gar y sin írnrpui l.ainciu. en cuailquior 
patorto y aqui .yidqui'circ lodo,-; los 
'caraotenes de uiu inipcatónte acon-
íecitmáento. 
(NTos peferiñicis ¿3 pa^p .de vm bu-
qu-o ai l a vista. Eís, prjmeranne'nlo, 
u n punti l lo qnio apenas se divie-a en 
3ja i&nthtesjm&a ¡«s iWéMád el giie 
l lama l'a a tmcíán de todos y corr i -
da l a vpz do «¡Hrirro a U v ista!- , 
no hay quic-ri no ajenia p.-W.Mlt.r de 
anisiiodad sus arteri'as y su coray/m. 
Tod'ois, los que están vcf t idos son re 
cubreata y los que edfan en la aa-
ma, y los que aún están a modio 
vesrtin o roeíiidois cm el bíif io, snhon 
a lia toild'iBla 'a vor fle dónde* es el 
toacco. 
ii3I punitito va haciéndose mpiyor 
a medida que aanbos hairces avan-
EJan, y , perseguidos de i a misma 
idea, suá ciaipi:í|.w¡Gi3 hyicen (¡¡¡lié no 
se desvíe ©j ruinÉjo siquáora sea por 
unas boiras: ea tiemtpo de dceeotór -
se, el de sailudansie y el de perder-
se en l a sdSedcd deg Ooeíiuo... 
Coiüifiesaimuis 'que scnitimos la'1 omo-
ción do la® cosáis giraudes. E l Jiavio 
se aprox ima y adiv inamos den-iro 
de él lia misma cuiic?adad que en 
ej nueslü'o. Ya distiinguimexo su si-
lluieta coin; los pi^amáitif.-ois. Ya lo 
vemos a siraipilie vista. Ya se l'Gv;an-
ta sobre lais olas como un jugnjote, 
y y a se humi'c eai l a gran pséza 
del mar. . . Ya llegiai... 
—¡Hurna! jVava España! ¡Vivaaa! 
Eil niavío es ingllés y pasa tan cerca, 
de nosoitros que viemos las caras 
de sus pasajenois, agirupados en la 
biaiitattiidíll'a y agi tando sus pañue-
los... 
-—¡Hurra! ¡Viva España! ¡Vivaaa! 
Aquiétt bairco nos da l a sensación 
de que alguien vellla po r nosoü/res 
en eil m a r in f in i to ; que no estamos 
sollos; que l a estación de rad io es 
l a aibsal'uta garaaitíla de nuestras 
vadlas... 
Poco después quedamos de nue-
vo sumergidos en meditaciones, de 
(Dietario de un pasajero). 
las que noG sacan las notas de u n 
organiUlo verbenero. 
—¿No gaíbe usiied? H a y verbena 
esta nocihe... 
¡Vembena! ¿Poro es pn^i'ide que eti 
él m|a>r pueda haboir venhenfis? Pues 
sí, señores, l-as hay y tan fantán-
t icas y hedías corno í'aó de Pino 
Montano y la Magdalena, Y si no 
digalio esrtiai que han o.!¿áulica lo 
ipam est a noche y en !•.-.- o o o hay 
ihasta,. ¡-irn puesto, do cl,!n reíd 
•Da veaiberaa tie-no iu.:;:ir d.-rpués 
de cenar y no l íay ú'n.i: -'vúvm ser. ora 
voflvense .en espléndidos m 
de Man i la . Se bai la, Se ríie " ^« j 
ta , se convida a las uiuje^',86 ^ 
ra-os y a an i selle; y se vuelve ^ 
l a r y a rei¡r y a eantair.; -p H 
to es u n blairco o un ddinr - '4 
rafso, miecidoi p w d] "" i-
do hiz de luna? . ' ^ 
A las doce so torna diocob 
chuirrois, que los encantan ' " ̂  
yanqu is y a lim una ; , i,.. ' ' 
dan a lgunas pairojss a c w j J ^ 
la bara'.ndíilüa, chaniaiiido (ie j I 
püéndida novedad. 
¿Qué se nos preparará J 
ñaña? que no se pmeseaní̂ e en ella S Í É «\i 
Lé, situación ínimiLicionuL 
a r i $ : s e a e s 
La Rcsrtíi ^««¿ajtiáí en Nueva 
j'/crl-í. 
* PAFSLS.—Teír^:..:í.;aii do Nueva 
York que i.- l ípyia y la tno-bla -IO 
íuieríiii! CfbetáicpíérJ ]'••'"* qu.-; sft dos-
bardara él enrlusiaismo papular cuan-
do deHie-jnlb'ancó la RvbKi M a i i a de 
Ruman ia . I n Soberana fué sall'uda-
da por 21 (i-Ieparcs de cañón, y por 
él isílbldo a^nido de lm sirenas do 
todos los buques. 
€on l';.¡ pnipogeá íi.;.ívn.a y eil p ú n -
cipe Nicciiáis pasó a um boíe, que 
atravesó ía bahía dé Hu-dson y les 
condujo '& ..'.a • §síachia do Cuaiirn-
teiía, en (fcnde esparanyan el sub-
secreltiario de Esttydo, p'Ui'ter Wrl 'g j i t , 
lois Gificia'Xip. delL' a ' y do la 
(Armada, :!gj,og:;do;s Q sn i;ersona, 
las •autaridados y'Ja,s notabil-Mudes 
de l a coioiiila iniGíiana. 
{La Reina . estaba tiiegianí.Uima, 
con abr igo do a; miño y sombrero 
(oMiageu'tái). Ocupó un í'.utonsóvil 
abierto, que lá c(::;idn.jo al paHacio 
del :\ymi!tann;^nto, al-.rávC'Sando "a 
Avenida de Broa Iw av. Innwjns\ 
mu l t i t ud íicü-airnó a la Reina, que 
comes! al i:: ¡••.gitaaido (!) pañuelo. 
•Lia recoipción fué muy breve, por-
que la Soibeiraira tenía que tomar 
el trcai presidencial pairla, Wásfti ing-
fton, adonde lleiííó ayer, por la tar-
de. En la estación de l a capi-tail fe-
d'exall l a esipeilaiba GQ miínistro de 
¡Estado, miister Kellogg. Una com-
pañía de Iníamteaía le r ind ió ho-
nores. 4 i 
L a Reina y los pitriicapiss tonua-
r o n asiento en él aütotm^vül del pre-
«sidéinte, y, eisicoítiados por u n es-
cuednen. de Oa'oaillííría. .«e d i r ig ie -
r o n a la Legación de Ruman ia , én 
donde se hospedan. 
Poco después, l a Reina ge tiiia.s-
ladó a la Casa Blianca, en o! ves-
tíbulío de l a cual l a csperah'an el 
presidente Coolidge y su señora. 
Una mesa sobre ia to ld iüa duran 
JYOS en la hora del choco 
te la verbena.—El puest.o de chu-
late. (Fotos Ale jaadio,^ 
. L a reiCApción' fué muy c;),,i 
¡ dita hora desjpués, el prcg: 
' s u esposa d&votviteron ^ 
' Hi Reina, en la Legación 
manía . 
I Por Ja nodhe, l a Seibeirááá 
* all banquete en la Legación 
I Hoy depositan-á una coron 
¡ t umba del Soldado d stfpfc 
! sub i rá al Monte Vemeió' r 
s i ta r el sepufflcrO' de Jorge | 
ton. Por la noche asi ¿i1 Irá 
quiote que. CUIVÍCO en sa {i, 
| presidente Coolidge. 
ÜhSgméa v ib i ta rá 3a Esci 
cadetes de Manima de Mina 
y después de -una breve 1 
cin BaLltiniore, vdUvcirá a 
, York, en donde p»'.Tinaii,ec-?r; 
loa prlivneii-os día® de diüüütóS 
•nante eso ticanpo vialt'j.m l¡ 
eición de Fiiladelfia, la case 
N iága ra y los pr inc ipáis 
industr ia les de la región; 
'La Reinia- fué inteivrogada 
per iodistas «oO)re el wgr 
pr ínc ipe Canlos a Eucarest. 
berana contestó: ((Esporo qi 
va a lgún día, pero no ¡ira; 
to. Ha cometido graves íaiia 
ne que expíaiUas.» 
La cuestión religiosa en 
ROMA.—El arzobispo de I 
go, monseñor González; el 
de León, monseñor Alvcrde ' 
y el obispo de Tehuantcpec, r 
f lor Méndez del Río, y otros 
dignatairios religiosos inejicam 
h a n llegado a ésta y han sido 
bidos. por Su Santidad. 
La entrevista del PontíJlce 
los prelados mejicanos fué eraoi 
nante. E l Papa habló extensainení 
enterándose minuciosamente de 
do lo relat ivo a la situación reli 
giosa en Méjico. ' 
Paul ino a Norteaínérica 
N I Í E V A YORK, í?0.-No habi^ 
podido conseguiir ultimar 
match de boxeo en la Aw-írica 
Sur, Paul ino Uzcudun ha *ieí':' 
raanicl'la.n al) Norte, dotnde pares 
que luchará con Diener. 
A cent* a tar :un empréstito. 
ILONiORES.—Miañana llegá» 
miniistiro de Hacienda fr'-t | 
comenzlairá con los técnicos el« 
lud io de las modahdades para 
conitirataci-ón do un empráEtit^, 
•Desmintieniio una jinfcrmaoionj 
PARIS.—(So desmiente la ^ 
mla-ción de' origen inglés, 
cual tíl Gobierno francés líia^a ^S 
donado su propósijio da I'2:1V'!,J 
clones en rélaición con el incl ' 
Lothus. 
f -a iRerpa ide ,E?pana. • 
P A R I S . - J j a Reina de mfr'„ 
asistido a una recepción en * 
toajiada, que organfizó on n 
l a Sobeiranla. el señor Qmá'MV 
Lieóln. ^ 
• Por i a tardo la Reioa se 
a paeear^ppr loe- boufóvar^; 
Los dvfiesperodt*: 
E l c a d á v e r d e 1 
j o v e n flotando 
# e l r í o » 
S A N S E B A S T I A N , 2 0 . - ^ • 
ñaña, a las nueve y vuM'W' ^ J 
l iado flotando en el río vm ^ j l 
su desembocadura al ^al'¡ 
ver de una joven. ^ 
Fué extraído por los t r e Ü M 
chos que le hallaron y ôa] „„ sUl 
depósito judic ial . Se trata w 
cidip. • d0 É 
Durante toda Va ^aña0» CA 
posible !a identiiicacion^ ^ d & J 
tarde se )n-c.>entó una be" 
muenta ddcienldo que est . ¡0, 
ba Josefina Lanz Munarnv ^ 
oobo años, natural de a 
la provincia do Navarra- ^ 
A juic io de esta ^ f ^ a 3 
na .so había qu i tado"1 .j:... •' 
-hahe.dc sido concedado P 
traEJadarse a UvH?'-
